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Beretning om Slaamajkinproven
ved den 1 3 d e  danske L an d m an d sfo rsam lin g  i V ib o rg  1 8 7 5  
af Forpagter Bokelm ann og Docent Borch.
R e d  det M o d e  af D elegerede fra  L and b oforen in gerne, som  
afh o ld tes i  K jobenhavn forud  for den 12te danske L and­
m a n d sfo r sa m lin g , blev det bestemt, a t B ed sm m elsen  a f M a ­
skiner og Redskaber ved vore L a nd m an d sforsam lin ger skulde 
fle p oa  deu M a a d c , a t m an  tog en K la sse  eller G rup p e af 
M ask in er eller Redskaber f o r ,  som  m an underkastede en n o j-  
agtig  A rbejdsprove. E fter ved N ykjob ingm odet at have  
p rsv ct P lo v e , H arv er  og G rubbere, foreslog D om m erkom iteen , 
at m an t il  den mrstc L and m an d sforsam lin g  skulde prove  
M e je -  og S la a m a f lin c r .  D a  A rbcjdsprovcrne med de for -  
fljc lligc  Redskaber og M askiner skulde foretages paa den T id  
a f A a r e t , hvori deres egentlige Arbejde falder , og da dette 
a ltsaa  ved M ejem aflin crn e vilde fa lde A aret forud for L and ­
m a n d sfo r sa m lin g e n , var det vanskeligt a t g ive dette F o r fla g  
en bestemt A d resse; B estem m elsen  om  saadanne P r o v e r s  A f ­
holdelse v il  kun have B e ty d n in g , saafrcm t der er N o g e n , der 
v il  tage sig a f S a g e n .  A f den K o m ite , som  skal forberede 
den ncrste L a n d m an d sforsam lin g , kan det ikke fo r d r es , den er 
ofte ikke engan g  dannet t i l  den T id ,  da P ro v en  skal fore­
t a g e s ,  den har ia lfa ld  fu ld t op at gjore med at trcrffe F o r -
T id ssk rift fo r Landokouom i- 4 R .  X . 2— 3. *
beredelser t i l  F o r sa m lin g en s  A fholdelse , og dertil kommer d es­
u d en , a t den heller ikke har den nodvendige K a p ita l t i l  A f­
holdelse af storre A rb ejd sp ro ver , og endelig er det ikke a ltid  
s a a ,  a t S t e d e t ,  hvor L a nd m an d sforsam lin g en  h old es, er det 
rette S t e d  for A fholdelse as A rb ejd sp ro ver , da der kan 
vcrre flere T in g ,  som  for de storre M ask in ers Vedkom m ende 
abso lu t betinge S t e d e t ,  som  O m kostn ingerne ved T r a n sp o r t  
og O p stillin g  a f M ask in ern e, at faa  D o m m ern e sam lede fo r  
en lcengere T id  o. L. D om m erkom iteen  har derfor ikke andet 
at gjore end at foreflaa  de P ro v er , som  efter dens S k jo n  bor  
foretag es ncrste G a n g ,  og det v il da bero p a a , hvem der 
tager sig a f S a g e n ,  om de kunne u d fo res eller ej.
H v is  m an nu  efter de F o r s o g , der ere gjorte med A r-  
b ejd sp ro v er , er a f den M e n in g ,  a t de bor fortscrttes, da 
burde der uden T v iv l  g jo res N o g e t  for at s i k r e  sig dette 
ved i T i d e  at komme p aa  det R ene med, h v e m  der skal 
forberede denne S a g ,  og h v o r f r a  m an f la l  skaffe de for -  
nodne P en gem id ler . D e t  er en S a g ,  som vistnok fortjener 
O pm æ rksom hed, og m an burde se at faa  den g ivet en fast 
O r d n in g . N a a r  L andboforeningerne s. E x . paatoge sig dette, 
vilde det vel ikke vcrre u m u lig t  hvert tredie A a r at sikre sig 
et Tilskud as S t a t e n  paa ca. 3 0 0 0 — 4 0 0 0  K roner dertil. 
D e t  kan n a tu r lig v is  ikke v e n te s , at det kgl. L a nd h u sh old - 
uingsselskab f la l foransta lte d isse P r o v e r s  A fh o ld else , det har 
saa  m ange og store O p g a v er  at lose og m er end A nvendelse 
nok for den K a p ita l, det raader over, men det har Fortjenesten  
a f at have g jo rt B eg y n d elsen  hermed ved at have foranstaltet 
M ejem a flin p ro v en  paa  B e n z o n s d a l. D a  der ved denne ikke 
v ar T id  t i l  mere end en noje U nderssgelse a f M ejem askiner, 
og der heller ej fan d tes passende F orsogsstykker, henstilledes 
det t i l  den forberedende K om ite for V ib o rg  M o d et at fo r ­
anstalte en P r o v e  med S la a m a f lin e r ,  hvorp aa  denne be­
red v illig  gik ind.
S la a m a flin e r n e  have jo i  de senere A ar vundet en 
tem m elig  stor Udbredelse i de fleste E gne a f Landet, og der er i
A lm in d e lig h e d  fc rlde t en g u n s tig  D o m  om  dem  l ig e f r a  de fo rs te , 
der i n d f s r t e s ,  in d t i l  de n y e re , Ler n u  b r u g e s .  M a n  h a r  ikke m ed 
dem  h a v t  a l t  det B e s v c r r  som  m ed M e je m a sk in e rn e ;  d e re s  
A rb e jd e  e r  jo  kun en D e l  og d e r t il  den letteste  D e l  a f  d is s e s ,  
og de res B y g n in g  e r som  F o lg e  d e ra f  m eg e t l id t  k o m p lice re t i  
F o rh o ld  t i l  M e je m a sk in e rn e s . M a n  v il  d e r fo r  o g fa a  fin d e , 
ved a t  s a m m e n lig n e  de crld re m ed  de n y e re , a t  de kun  h av e  
u n d e rg a a e t  f a a  F o r a n d r i n g e r  i  d e re s  K o n s tru k tio n  i S a m m e n ­
l ig n in g  m ed  h in e . D e n ,  d e r h a r  h a v t  L c iligh cd  t i l  a t  a r ­
bejde m ed de sorsk je llige F a b r ik e r s  M a s k in e r ,  e lle r d e n ,  der 
h a r  seet dem  a rb e jd e , v i l  h av e  bem oerket, a t  der kun  v a r  r in g e  
F o rsk je l i  U d fo re ls e n ,  og  n a a r  m a n  skulde fo re ta g e  en  P r o v e  
m ed m a n g e  so rsk je llige M a s k in e r ,  g ja ld t  det d e r fo r  om  a t  
byde dem  s a a  m a n g e  so rsk je llige F o r h o ld  a t  a rb e jd e  u n d e r  som  
m u l ig t ,  fo r  a t  m a n  kunde se, h v o r le d e s  de u d fo r te  d e re s  A r ­
bejde u n d e r  h v e r t  enkelt, om  det s. E x . skulde vise s ig , a t  m ed e n s  en 
bedst a rbe jd ed e  p a a  h a a rd  B u n d ,  ov erg ik  en a n d e n  den , h v o r  
B u n d e n  v a r  b lo d ;  om  der v ild e  vise sig F o rsk je l m ellem  de 
enkelte M a s k in e r  ved ko rt og f in t ,  l a n g t  og ty n d t  G r c e s ;  h v o r ­
ledes M a sk in e n  v ild e  k lare  sig ved F o r h i n d r in g e r ,  T u e r  
S t e n ,  M u ld v a rp e s k u d  o . 8 - ,  som  m er e lle r m in d re  fo re f in d e s  
u n d e r  A rb e jd e t. D e t  v a r  d e r fo r  h e lle r ikke n o g en  lille  O p g a v e ,  
der s tilledes t i l  S u b k o m ite e n  fo r  R e d f la b s -  og M a f l in u d s l i l l in g e n  
ved V ib o rg m o d c t ,  a t  den skulde flasfe de m est p a s se n d e  P r o v e -  
stykker t ilv e je , m en det lykkedes den im id le r tid  ov er a l  F o r v e n t ­
n in g .  D e r  e r ,  n a a r  m a n  b e g y n d e r p a a  s a a d a n n e  P r o v c r ,  
a l t id  s to r  F r y g t  fo r ,  a t  A rb e jd e t skal b liv e  so r  v id t lo f t ig t  og 
van sk e lig t, m en  det h a r  v iis t s ig , a t  n a a r  m a n  fo rs t  h a r  ta g e t  
f a t  h e r p a a ,  h a r  det vcrre t o v e rk o m m e lig t, vel a t  m crrke n a a r  
S a g e n  h a r  v crre t tilstrcrkkelig  fo rb e re d t  i F o rv e je n .  D e t  e r 
h e r p a a ,  a t  det k o m m er a n ,  og n a a r  S l a a m a f l i n p r o v e n  b lev  
en d t i 4  D a g e  u d en  n o g en so m h e ls t S t a n d s n i n g ,  da  skyldes 
dc^ den fo rb e red en d e  K o m ite ,  som  h av d e  in d re tte t  a l t  p a a  den 
h en sig tsm crss ig s te  M a a d e ,  og sc rr lig  skylde D o m m e r n e  T a k  
t i l  H o f jæ g e rm e s te r  H o n n e n s  d e  L i c h t e n b e r g  f o r  den  o v e r ­
ordentlige In te r e sse , han havde viist denne S a g ,  ved a t p a a ­
tage sig at f s lg e  fra  P r s v e  t i l  P r s v e , D a g  ud og D a g  in d , 
fo r  at loegge A lt  tilrede for D o m m ern e.
A f de t i l  den 13de danske L a nd m an d sforsam lin g  va lgte  
D o m m ere  foretoge fs lg en d e H errer P r sv e n  med S la a m a sk in er :  
F o r p . B o k e l m a n n ,  D o c e n t B o r c h ,  P r o p r . C . B r e i n h o l t ,  
Forstander I .  C . l a  C o u r  og F orp a gter  S s l t o s t .  S o m  
F orm an d  v a lg te s  B o k e lm a n n , der tilligem ed B orch  havde at 
affatte B eretn in g en  om P r s v e n . F ra  S u bk o m itecn  for  
M a sk in - og R edskabsudstillingen var der under 22de M a j  
tilstille t F abrikanterne fslg en d e B ekjendtgjsrelse tilligem ed  
nedenstaaende B estem m elser for P r sv e n .
Viborg, d. 22. Maj 1875.
I  H enh o ld  t i l  B es lu tn in g  a f den forberedende K om ite i 
M o d e t  den 21 de  d s .  o p fo rd res D e  herved t i l ,  saafrem t D e  onsker 
den eller de a f D em  t i l  U dstillingen ved L an d m an d sm o d e t i V i ­
b o rg  m eldte S la a m a s k in e r  underkastede en P ro v e  i H enh o ld  t i l  
de ved tagne B estem m elser, h v o ra f et A ftryk findes om staaende, 
i n d e n  d e n  1 0 d e  J u n i  d e t t e  A a r  a t  m e d d e l e  d e t t e  t i l  
F o r m a n d e n  fo r D o m m eru d v a lg e t fo r S la a m a s k in p ro v e n , H r . 
F o rp a g te r  B o k e l m a n n ,  N o r re g a a rd  p r . S a x k jo b in g , og tillige 
a t  sende ham  de »odvend ige O p ly s n in g e r  om  M ask in en s A rt, 
F a b r ik a n te n s  og U dstillerens N a v n  og A dresse sam t M ask in ens 
P r i s ,  sa av id t m u lig t ledsagede af detaillerede K onstruk tionsteg n in ger.
B e s t e m m e l s e r  f o r  d e n  1 3 d e  a l m .  d a n s k e  L a n d m a n d s ­
f o r s a m l i n g s  P r o v e  m e d  S l a a m a s k i n e r .
1 . F r a  den 2 1 d e  til  den 26 de  J u n i  v il  der ifo lge F o ra n s ta ltn in g  
a f den forberedende K om ite fo r den 13 de  danske L a n d m a n d s­
fo rsam ling  b live  fo ran sta lte t en P ro v e  med S la a m a s k in e r  i 
N cerheden a f V ib o rg .
2 . D en n e  P ro v e  o m fa tte r s a a v e l  r e m e  s o m  k o m b i n e r e d e  
S l a a m a s k i n e r .
3 . S a a f r e m t  der ud stilles flere M ask in er af sam m e S l a g s ,  v il 
k u n  e e n  a f  h v e r  S l a g s  b l i v e  p r o v e  l.
4 .  T r a n s p o r t e n  t i l  o g  f r a  P r o v e s t e d e r n e  besorges a f 
U dstillerne selv , h v o rim o d  L an d m an d sfo rsa m lin g en s  forberedende 
K om ite so rger fo r d e n  n o d v e n d i g e  H e s t e k r a f t  t i l  selve
P r o v e n s  U dfore lse ; dog staaer del enhver U dstiller f r i t  fo r 
ogsaa a t benytte egne Heste ved P ro v e n .
5 . U dstillerne m a a  selv levere d e t  n o d v e n d i g e  M a n d s k a b  
t i l  M ask in en s F o re v is n in g  og B e tje n in g .
6 . S a a v e l  U dstillerne som M andskab et have a ld e les a t re tte  sig 
efter de O rdensbestem m elser, som den forberedende K om ite og 
D o m m ern e  foreskrive.
7 . I n g e n  M askine m aa  uden D o m m ern es  udtrykkelige T illad e lse  
b o r t t a g e s  f r a  P r o v e s t e d e r n e ,  f or  den hele P ro v e  og 
B edom m else er fcerdig.
8 . U dstillerne erholde ved P r o v e n s  B egyndelse A d g a n g s k o r t  
t i l  P r o v e n  fo r dem og deres F o lk , hvilke K o rt m aa  bceres 
p aa  en synlig  M a a d e . F o rsa a v id t  de onske a t staffe nogle 
enkelte nav n g iv n e  M cend A dgang  til  a t  overvcere P ro v e n ,  
v ille de kunne erholde A dgan g sk o rt fo r  disse ved fo rud  herom  
a t henvende sig t i l  F o rm an d en  fo r undertegnede S u b k o m ile , 
K ap ila in  B l u h m e  til  N e r lu n d .
9 . D e r  v il  blive uddel! en S u m  af 6 0 0  K ro n er i P r c e m i e r  
til de bedste M a s tin e r .
1 0 . U d s a l  d e t a  s B  ed o m  m e l  se n v il  b live o ffen tlig g jo rt under 
L an dm andsm odet, sam tid ig  med a t B edom m elsen  af de an d re  
R ed staber og M a s tin e r  bek jendtg jores, o g D o m m  e r u d v a l g e t  s  
u d f o r l i g e  B e r e t n i n g  v il  senere blive o ffen tlig g jo rt i 
„T id ssk r if t fo r L andokonom i" og i den officielle B e re tn in g  om  
den 13de danste L an d m an d sfo rsa m lin g .
M a n d a g  den 2 l d e  J u n i  om  M o rg en en  sam ledes D o m ­
merne paa  Jernbanestationen  i V ib o rg  for at tage ud t il  den 
udtorrede T a stu m  S o ,  hvor den forste D e l  a f P ro v en  skulde 
finde S t e d ,  og hvorhen allerede M askinerne vare sendte. D e r  
blev her forst as n og le  a f D o m m ern e foretaget en M a a ln in g  
a f den K r a ft , M askinerne fordrede under Arbejdet, m edens 
andre undcrsogte M ask in ern es B y g n in g ,  M a te r ia le  og F o r ­
arbejdelse. E fter  endt K raftprove foretoges den forstc A r-  
bejdsprove paa  en m eget blod E n g  med en u a lm in d elig  ypp ig  
V e g e ta tio n , udelukkende n a tu r lig t  G rcrs. D e n  2den P ro v e  
foretoges paa en haard S a n d b u n d  med m eget tyndt G rces, mest 
engelsk R a ig rcrs  og kort fin  H vidk lover. D erefter  kjorte 
M askinerne ned paa et Engstykke, ncrrmest S u r b u n d , hvor  
de kun arbejdede en kort T id , da Provestykkct kun var lille .
E fter at d isse P ro v er  vare endte, toge D o m m ern e t i l  A s -  
m ildkloster lige  uden for V ib o r g , hvorhen M astin ern e vare 
sendte, efterhaanden som de vare fcrrdige i T astum  S o .  H er  
foretog es den sidste P r o v e  paa en bakket M ark  med tynd R o d -  
klover og engelsk R a ig r c r s , fu ld  af M u ld v arp estu d  og en 
M oengde S m a a ste n .
V ejret havde vcrret soerdeles gunstigt under hele P ro v en ,  
og for at M askinerne skulde arbejde under saav id t m u lig t en s  
F o rh o ld , begyndte m an i R eg len  selve Arbejdet, forst efter at 
D u g g e n  var borte, og benyttede M o rg en en  og A ftenen t il  at 
gjennem gaa M ask inernes B y g n in g ,  U dregn ing  a f D ia g r a m ­
m er o. L.
V ed A rbejdsproverne blev der fu lg t  den sam m e F rem -  
g an gsm aa d e som  ved M ejem aflin p rov en  paa  B e n z o n sd a l,  
saaledes at Rcrkkefolgen, i hvilken de provedcs, bestem tes ved 
Lodtræ kning, ligesom  denne ogsaa a fg jord e , hvilke Heste hver 
M askine fik t i l  Arbejdet, hvilket Provestykke den skulde arbejd 
paa osv. M a stin ern e deltes i rene S la a m a stiu e r  og kom­
binerede M e je -  og S la a m a flin c r .
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O r d e n s fs lg e n , hvori M askinerne p r sv e d e s:
1. ^ V illiam s lVIovsr.
2 . ^V ar6sr L lite k s ll's  k d a m p io n
3 . k lip p e r  L lo v s r .
4 . k la t t  llu e k s ^ s .
5 . k ri^ tlam  L k o . 8 ta r .
6 .  ^ o k n sto n s  -N aam aakius.
7 . H ornob^ karaZ on.
8 . llo v a rO a  8 Iaam a3liino .
9 . L n w u slso n s  lVlovor.
10. k sm in A to n  8 la a m a s k in s .
I I. O sborn s iVlover ^ r . i .
1 2 . M oo<is lllo tvsr . ,
1 3 . 6o .
14. 3otni8tons 1-itjulst.
15. 08borns ILirb̂ .
16 . ^Varilor iVIittolioll k lia m p io n .
17- 3vtin8ton8 2-ltjulot.
1 8 . L u ek s^ s  k la t t .
1 9 . ^V illiam s H arvostor-
2 0 . R sm in Z to n  lVl6tIio<li8t.
21. kadls Hales.
22. kliampion, Oansk.
N r . 3 . k lip p er  lVlovver trak sig tilb a ge , f s r  P r o v e n  be­
gyndte.
N r . 4 . k latt. l lu e k s v e * )  gik itu .
N r . 5. 8 ta r  llr i^ Iia w  L k o . kncrkkede sin  S t a n g  og 
udgik.
N r . 13. ^Vooels blev ikke p r sv e t , da den var a ld e les  
lig  med N r . 12 —  men kunde gaa  lid t noermere i B u n d e n .  
N r . 14. -lok n aton , l-h ju le t ,  trak sig tilb a ge  under P r o v e n .
*) Denne Maskine var ikke anført i Kataloget over Redflabsudstillingen.
M askinernes Konstruktion.^)
S la a m a sk in er n e s  enkelte D e le  have saagodtsom  a lle deres 
T ilsva ren d e ved M ejem askinerne. I  det F s lg e n d e  v ille  derfor 
disse D e le  b live om talte under de sam m e B encevnelser som  
d e, der ere benyttede i  „ B eretn in g en  om M ejem askinproven  
1 8 7 4  paa  B e n z o n sd a l og V allensbceks J o rd er" , h v o rtil hen­
v ises.
L igeledes v il  B e r eg n in g en  a f H astighederne b live f lo t­
tet p aa  sam m e A ntagelse som  i den ncrvnte B e r e tn in g , n em ­
l ig  den, a t M askinen  fo res  frem med en H astighed a f 2 0 6  
F od  pr. M in u t .
4 . R e n e  S la a m a s t in e r .
N r . 1. V illia m s I lo s e r .
M askinen  har 2  Foerdselshju l med D ia m eter  - - -  2 8 " , og  
hvert med en B re d e  ---- 3 ' /s " . P a a  Om kredsen ere de fo r ­
synede med 2  Rcrkker K naster t i l  a t hindre G lid n in g  a f  H ju ­
lene paa  blod J o r d .
K ra ften s O verfo relse  t i l  K nivene sees a f  hosstaaende  
D ia g r a m , F ig .  1 .* * ) *)
*) Dette Afsnit er udarbejdet af Docent Borch.
*) Figurerne ere kun lM  Skitser og ikke tegnede efter Maal.
^  ^  ere 
F verd selsh ju  - 
lcn e; dc sidde 
lose paa  Six­
t e n , der er 
fast i  S t a t i ­
v e t ,  og det 
yderste H ju l  
driver ved en 
P a l  det c y lin ­
driske H ju l a ,  
der er forsynet 
med 81 T a n ­
der, som  in d ­
gribe i D r e ­
vet d med 14 Tcrnder. D r e v e ts  A xel kurrer tillig e  det c y l in ­
driske H ju l c  med 3 5  Tvender indgribende i D re v e t 6 ,  der 
er forsynet med 14 T crnder, og fra  h v is  A xel atter B e ­
vægelsen ovcrfores t i l  K rum tapaxlen  ved de koniske H ju l «  
og k med h en h o ld sv is  21 og 14 Tcrnder.
S l a g l c r n g d e n  2" 1 0 '" .
F i n g e r d e l i n g e n  ---- 2 " 1 0 '" .
F i n g e r s p i d s e r n e s  F r e m s p r i n g  for E nden  a f  K niven
---  3 " .
Fig. 2.
S k a a r b r e d e n - - 3 ' 1 0 H "  
K nivene have vedtegnede 
F o r m  (F ig .  2 ). D e  ere 
nittede ovenpaa K n ivstan ­
gen ved N itter  med fo r ­
samlede H oveder. E g gen  
er g la t . Skcrreapparatet 
er a nb ragt lid t bagved  
F cerdselsh ju lenes Axe.
H era f beregnes:
E t F oerd selsh ju ls O m kreds - - -  7 ? ss .
D o .  A n ta l O m g a n g e  pr. M in u t - - - ^ ^ - - - 2 8 .  io. 
K ru m tap p en s A n ta l O m g a n g e  pr.
M in u t  2 8 . i v .^ . ^ . ^ - - - - 6 0 9 . 8 « .
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  for 1 O m ­
gang af F crrdselshjulet 
K n iv e n s M iddelhastighed  pr. M in u t
2  2  S!,
i  K n iv stan gen s Læ ngderetning 609.e« —^ — ----287.»!i.
K n iv en s virkelige M iddelhastighed  
pr M in u t  under H ensyn  til
M ask in en s B evcrgelse frem ad V ^ 2 0 6 ? ^  ( 2 8 7 . ^  - 353 .« . 
V ink len  m ellem  denne H a stigh ed s  
R etn in g  vg K n ivstan gen s L æ n g­
deretning - - - a r o ^ t A  ̂ ^  - - - 35037^
V ink len  m ellem  R etn in gen  a f K n i­
v en s E g  og K n ivstan gens Loeng-
deretning - - -  ^  56".
V ink len  m ellem  K n iv e n s E g  og den R e tn in g , h vori den 
fo r es  im od S w d e n  ---  9 N 3 7 " .
J o v r ig t  bemcrrkes:
R a m m e n  eller S ta t iv e t  for A xlerne er a f S to b e jer n . 
A xlerne ere n«sten  fu ldstæ ndig flju ltc , idet de lig g e  i ro rfor -  
m ige D e le  a f R a m m en . D e  fleste T a n d h ju l ere ligeledes 
godt doekkede. S m o reh u lle rn e  ere dels sim pelthen lukkede med 
en P r o p , d els ere de forsynede med S m o rek op p er, lukkede 
med D crksler.
H e s t e s t a n g e n  er drejelig  om  en h or izon ta l B o l t  paa  
R a m m en .
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er samm enskruet as 3 S tyk k er,
et M idtstykke og 2 Endestykker, af hvilke det ene baerer et D ie ,  
som  er udforet med B r o n c e , og om slutter T a p p en  paa  K r u m ­
tapskiven, det andet ender i en G a ffe l, som  griber om et O je  
paa K nivstangen.
J s v r ig t  er F orbindelsesslangen  tem m elig  k ort; herved har  
m an  im id lertid  opnaaet at kunne forbinde Fingerbjcrlken paa  
saadan M a a d e  med den ovrige M ask ine, a t den er drejelig om  
K rum tap p en s Axe, hvilket m edforer den F o rd e l, at K n iv en s  
V a n d rin g  ikke forandrer sin B elig g en h ed  i F orho ld  t i l  F in g ­
rene, selv om Skcrreap p aratets S t i l l in g  fo ra n d res; det er 
endog m u lig t  a t sv inge Skcrreapparatet op i en lodret S t i l ­
lin g  uden at hindre K n iv e n s  B evcrgelse, hvilket efter S i ­
gende skal kunne benyttes t i l  K lip n in g  a f Tjornehcrkker 
o. lig n .
F i n g r e n e  have en smuk F o r m , M a te r ia le t  er ham m er­
bart S to b e je r n  med in d la gte  S ta a lp la d e r , der danne E ggcne, 
m od hvilke K nivene arbejde.
F i n g e r b j c r l k e n  bcrres a f et B crreh ju l ved den indre 
Ende og a f en Slcrbesko ved den ydre E nde. S a a v e l  B crre­
h ju l som  S lcrb e flo  kunne in dstilles forffje llig , eftersom  der 
onskes en hoj eller en lav  S t u b .
K u s k e s c r d e t  er anbragt saa la n g t t ilb a g e , at der h a ­
ves god O v ers ig t over de arbejdende D e le . D e t  kan in dstilles  
efter B e h a g .
S t a n d s n i n g  o g  J g  a n  g s c r t n i n g  af K nivene skeer ved 
en T and k ob lin g  med Fjeder, der bevcrgcs ved en V crgtstang, og 
som  paavirker H ju le t o ;  S tu b h s jd e n s  R eg u ler in g  under K jor-  
selen skeer ved „ K ipn in g"  om F crrdsclsh ju lencs Axe, h v o r ­
ved forstaaes en V u g n in g  af hele R am m en  og Fingerbjcclkcn  
om  F crrdselsh ju lcncs Axe, saa at F in g ren es  og K n iv p la n c n s  
R etn in g  foran d res, sam tid ig  med at der skeer en lille  L oftn ing  
eller S crn k n in g . D e t  u d fo res ved at virke paa en V crgtstang.
D e n  m i n d s t e  S t u b h o j d e ,  m a a lt paa  M askinen som  
E g g e n s  A fstand fra F in g ren es  U nderkant, er - - -  1".
M askinen har
N r . 2 . klnimpiou.
2  F ccrdse lsh ju l ^  ^  paa  F ig u r  3 ;  de 
sidde lsse  paa  cn faststaaende A xel. 
H vert H ju l har D ia m eter  —  2 7Z " , 
B r e d e b w r e r  paa Om kredsen 2 
Rcrkker K naster og er io v r ig t  stsbt 
i eet med en T a n d k ra n s a, fo rsy ­
net med 8 8  indvendige Tvender.
D e r i  indgribe D rev en e  t i ,  der 
hvert have 1 5  Tvender og sidde lose 
p a a A x le n , som  de bevcege ved P a l ­
h ju l og P a l .  D en n e  A xel boerer 
det koniske H ju l o med 4 3  T ven­
der, indgribende i D re v e t 6  med 
>2 Tvender siddende paa  K ru m tap -  
axlen .
S l a g l v e n g d e n  ----- 3 " 2 ^ '" .  
F i n g e r d e l i n g e n  ---  3 " 4 ^ " .  
F i n g e r s p i d s e r n e s  F rem spring
vene ----- 2 " 1 0 z " ' .
S k a a r b r e d e n  3 ^10 ^".
fo r  Enden as K n i-
K nivene have vedteg­
nede F o rm  (F ig .  4 ) ;  de 
ere nittede ovenpaa K n iv ­
stangen ved N itter  med fo r ­
samlede H oveder. Skoere- 
apparatet er a n b ra gt ca. 
15" bagved Fcerdsels- 
hju lenes Axe 
H era f beregnes:
E t  F oerdselsh ju ls O m ­
kreds - -  7 / ^ .
Fig- 4.
1
E t F oerdselsh ju ls A n ta l O m g a n g e  pr. 
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  pr. 
M in u t
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  for  
O m g a n g  af Foerdselshju let
K n iv e n e s M iddelhastighed  pr. M i  
n u t i K n iv stan gen s Læ ngderet­
n ing
rm- . 206 ^M in u t - - - — - - 28.1-,/ . l i
88
15 — . 28.„- 12 -603,ss.
6 0 3 .»s 
28.13
-21 ,os-
— 603.86. 2.3.si"2  ̂- -  323.I-.
K n iven es virkelige M id d elh a stig ­
hed pr. M in u t  under H ensyn  
t i l  M a sk in en s B evoegelse
frem ad 1 /(2 0 6 )--s- (3 2  3,V°)- —  3 8 3 .'s .
V ink len  m ellem  denne H a stig ­
heds R etn in g  og K n ivstan gen s
2,-6Læ ngderetning
V in k len  m ellem  R etn in gen  af 
K n iv e n s E g  og K n ivstan gcns
/
323.i°)°
Læ ngderetning /  2 7 " ' r
-33"7'-
- 5703'
V inklen  m ellem  R etn in gen  af K n iven s E g  og den 
R etn in g , hvori den fo res  im od Scrd cn  - - - 9 0 "  1 0 '.
J o v r ig t  bemcerkes:
R a m m e n  er sam m ennittet a f Sm edejernsstykkcr og fo r ­
synet med S to b e je r n s  Lejer for A x lern e , t ild e ls  forede med 
hvidt M e ta l. S m o rch u lle rn e  ere forsynede med K opper lukkede 
med D oeksler.
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  er la n g , ved den ene Ende  
boerer den et H o ved , som  om fatter en K u gletap  paa  K ru m tap -  
M e r e ;  ved den anden E nde et O j e ,  hvorigjennem  en B o l t ,  
som  tillig e  gaaer gjennem  et O je  p aa  K n ivstan gen . B o lte n
fastho ldes ved en M o ttr ik , der sikres i sin S t i l l in g  ved et 
li l le  P a lh ju l  med P a l .
F i n g r e n e  have deres S p id se r  bsjede lid t opad; de ere 
forfæ rdigede a f S m ed ejern  uden S v e j s n in g ,  og O verfladen  
er forstaa let og h arvet. M a te r ia le ts  S ty r k e , som  undersog-  
te s  ved a t sonderbryde en F in g er , viste sig at v a re  sa rd eles  
b etyd elig , saa at det kan a n ta g e s , at et saadant B r u d  kun 
sjcldcnt v il  kunne in d traffe  under M ask in en s Arbejde.
F in g r e n e s  B efa ste lse  t i l  F ing erb ja lk en  er skeet ved N itter , 
hvorved er opnaaet en m eget solid  B efa ste lse . R ig tig n o k  er 
det t illig e  g jort u m u lig t  at a ftage en F in g er  og p a a sa tte  en 
anden i dens P la d s ,  m edens M askinen er i M arken .
K n i v s t a n g e n  fy ld er hele F in g erg an g en .
F i n g e r b j a l k e n  er leddet t i l  den ovrigc M askine. D e n  
hviler paa  en S k o  ved hver E nde, B a r c h ju l  sindes ikke.
K u s k c s a d e t  er a nb ragt tem m elig  la n g t so ru d e , saa at 
U dsigten  over M askinen  b liver m indre bekvem.
S t y r e a  p p  a r a  t e r n  c kunne ved B a g ts ta n g c r  b cv a g es  
fra K uskcsadet:
S t a n d s n i n g  og J g a n g s a t n i n g  af K nivene skeer ved 
en T and k ob lin g  med Fjeder, der paavirker det koniske H ju l o.
S t u b h o j d e n s  R e g u l e r i n g  skeer under K jo rslcn  ved 
„ K ip n in g"  a f S k a rc a p p a ra te t.
D e n  m i n d s t e  S t u b h o j d c ,  m a a lt paa M ask inen , 
er ---- 1".
N r . 6 . §««k»8t<»»8 R im m askine.
M askinen har to F a r d s e lsh ju l forsynede med paastobte 
K naster p aa  O m kredsen. D ia m eter  ----- B redd en  ----- 4 " .
H ju len e sidde lose paa  A xlcn , som  de b ev ag c ved P a lh ju l  og 
P a l .  A xlcn  b a rer  et cylindrisk H ju l n  med 5 2  T a n d e r ,  
h vori indgriber et D r e v  k  med 1 3  T a n d e r , fra h v is  A xel 
B e v a g e ls e n  atter o vcrforcs ved de konifle H ju l o og ci med 
h e n h o ld sv is  2 2  og 15 T a n d e r  t i l  en trcdie A xel, og fra
Fig 5.
denne ved cylindriske H ju l e  og 
k med 51 og 1 3  Tcrnder t i l  
K rum tap axlen .
S l a g l c e n g d e n  ----- 3"  1^'" .
F i n g e r d e l i n g e n ----2" 11'".
F i n g e r s p i d s e r n e s  F rem ­
spring fo r  E n d en  af K nivene  
---- 2" 1 '" .
S k a a r b r e d e n  - -  4 '  1V »".
K nivene have omstaaende F o rm , 
(F ig .  6) ;  de ere nittede ovenpaa  
Fingerbjcrlken med forscrnkede 
H oveder. E g gen  er g la t.
S k c e r e a p p a r a t e t  er a n ­
bragt 17" bag F cerdselsh ju lenes  
Axe.
H era f beregnes:
E t  F oerdselsh ju ls O m kreds ---- 8'.«5.
D o .  A n ta l O m g a n g e  Pr. M in u t  - 2 0 6
8 . »s
—  2 5 . 9.
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  pr. M in u t
5 2  2 2  51
^  n . n . ^ 25.59 --- 588.-2.13 15 13
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  for i O m g a n g  a f Foerdselshjulet
588.82
25.s» 23.01.
K n iv e n s M iddelhastighed  pr. M in u t  i K n ivstan gens Læ ngde­
retn in g  ---  588.82 - -  3 0 6  «s.
K n iv e n s  virkelige M iddelhastighed  pr. M in u t  under H ensyn  
t i l  M ask in en s B evoegelse frem ad
—  ^ (2 0 6 )-  - j - ( 3 0 6 .s s ) -  - -  3 6 9 .« . 
V ink len  m ellem  denne H astigh ed s R etn in g  og K n ivstan gens
Lcrngderetning - - -  a r c / t Z  - -  ^  ---- 33" --'.
V in k len  m ellem  R etn in gen  a f K n iv e n s E g  og K n iv sta n g en s
Læ ngderetning —  --- ^  5 9 °2 3 '.
V inklen  m ellem  R etn in gen  a f  K n iv e n s  E g  og den R e tn in g ,  
hvori den fo r es  im od G rcesset ^  93°16^ .
J o v r ig t  bemoerkes: 
R a m m e n  er a f S m e ­
dejern, afstivet ved S t o b e -  
jern , T and h ju len e for sto r-  
ste D e le n  godt dcekkede, 
S m o reh u lle rn e  forsynede 
med indskruede S m o rek o p -  
per med Vcrge, M sttr ik -  
kerne sikrede, H estestangen  
er fastbunden med R a m m en .
F o r b i n d e l s e s s t a n ­
g e n  er la n g , M a te r ia le t  
er Trce med Jernbeslag  
ved E nderne. F orbindelsen  
med K rum tap p en  skeer ved et K u gle led .
F i n g r e n e  ere forfæ rdigede a f ham m erbart S to b e jer n  
med in d la g te  S t a a lp la d e r ,  der danne E g gen .
K n i v s t a n g e n  er sm al og fy ld er ikke hele F in g erg an g en , 
m en efterlader en A abn in g  bag sig .
B o e r e  h j u l  fin des ikke.
K u s k e s c r d e t  er a nb ragt tem m elig  la n g t forude paa  
M a sk in en ; fra  dette kunne S ty re a p p a ra tern e  n a a es  og benyt­
te s  t i l :
S t a n d s n i n g  og I g a n g s æ t n i n g  af K n ivap paratet  
ved U d - og In d r y k n in g  a f  det forste D r e v , sam t
R e g u l e r i n g  a f  S t u b h o j d e n  ved „ K ip n in g" , der u d ­
fo r es  med en B crgtstang . D e n  m indste S tu b h s jd e  - - -  10"^.
T i l l ig e  kan Skoereapparatet lo fte s  p ara lle lt  med sig selv
Fig. 6.
ved en anden V oegtstang. D e n n e  sidste B evcrgelsc b enyttes, 
n a a r  F orh in d ring er  flu lle  p asseres .
N r . 7.
M askinen  har 2  F oerdsels- 
h ju l ^  med D ia m eter
B re d e  —  4 " , H ju len e  
sidde begge lsse  paa  A xlen , 
som  de bevcrge ved P a lh ju l  
og P a l ,  A xlen  b «rer et T a n d ­
h ju l a med 1 0 0  indvendige  
T eender, hvori griber D r e v e t  
b med 13 Teender, p aa  sam m e 
A xel som  det koniske H ju l  
e  med 4 5  Teender indgribende  
i  D r e v e t som har 13  
Teender og sidder paa  K ru m ­
tap p en s A xel.
S la g lc en g d en  2" 8 '" .
F in g erd elin gen  ----- 2"  1 1 '" .
F ingersp idsernes F rem spring  for E nden  a f K nivene ----- 2 ' / - " .  
Skaarb red en  - -  4 '  0V »"-
K n ivene have vedtegnede 
F o r m ; de ere nittede oven -  
paa K nivstangen  med frem -  
staaende N ittehoveder. E g -  
gen er g la t.
Skcrrcapparatet er a n ­
bragt ca . 2 1 "  foran  Fcrrd- 
se lsh ju len es Axe.
H eraf beregnes:
Foerdselshju lenes O m kreds - -  7^i,. A n ta l O m g a n g e  pr. M in u t
2 0 6
7.1.1 2 8 .«s-
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  pr. M in u t
1 0 0  4 5  
13 ' 13 2 8 . 7 6 9 .ss.
K rum tap p en s A n ta l O m g a n g e  for i O m g a n g  a f Fcrrdsels-
, .  , . 769.» ,ih j u l e t - - .—  -  ^ - 2 6 . . . i .
K n iv en s M iddelhastighed  pr. M in u t  i K n ivstan gens Lcrngde- 
') «. ..
retn ing  - - -  7 6 9 .s«  - " ---  3 4 1 .o ,.
K n iv e n s absolute M iddelhaslighed  pr. M in u t  under H ensyn  
t i l  M ask in en s Bevcrgelse frem ad - -  ( 2 0 6 ?  -i ( 3 4 1 .» 4 ?
--- 3 98 .4 .
V inklen  m ellem  denne H astigheds R etn in g  og K n ivstan gens
Længderetning - -  ure 2 0 6  r 
3 4 1 . „ i /
31" 8 '.
V inklen  m ellem  R etn in gen  af K n iv en s E g  og K nivstan gens
L æ ngderetning --- aro^ tZ  ^  ^  ^  go" 5>".
V in k len  m ellem  R etn in gen  af K n iven s E g  og den R etn in g , 
hvori den bevoeges m od G rcrsset - - -  9 1 °  59".
J s v r ig t  bemoerkes:
R a m m e n  er af S t s b e j e r n ,  T an d h ju len e for storste 
D e le n  godt dcekkede. S m sr e h u lle r n e  ere lukkede med O v er fa ld .
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  er kort, og Fingerbjoelken med 
K nivstangen  kan drejes i  F orho ld  til  den sv r ig e  M askine om  
K rum tap p en s A x e , hvorved opn a aes sam m e F ord e l som  ved 
M askinen  N r . i ,  n em lig  at K n ivenes V a n d rin g  ikke forandrer  
sin B e lig g en h ed  i F orho ld  t i l  F in g ren e, naar Skoereapparatets  
S t i l l in g  foran d res.
F i n g r e n e  ere forfæ rdigede af ham m erbart S tsb e je r n  
med in d lagte S ta a lp la d e r .
K n i v s t a n g e n  fy ld er ikke hele F in g erg a n g en , men efter­
lader en A abn in g  bagved sig .
F i n g e r b j o e l k e n  kurres a f 2 B o e r e h ju l, et storre in d ­
vendigt og et m indre udvend igt. D e  kunne begge stilles hsjere 
og lavere og S tu b h o jd e n  derved foran d res.
D e n  m i n d s t e  S t u b h s j d e  er 10"".
F r a  Kuflescrdet kan fo reta g es:
S t a n d s n i n g  o g  I g a n g s æ t n i n g  af K nivene ved en 
V eegtsta n g , hvorved D r e v e t b soettes ud af og i Forbindelse  
med A xlen .
S v i n g n i n g  af  h e l e  S k c r r e a p p a r a t e t  om K r u m ­
t a p p e n s  A x e ,  saa at det kan b rin ges til  a t indtage en noesten 
lodret S t i l l in g .  D en n e  B evocgelse kan benyttes til  at passere  
F orhin d ringer.
N r . 8 . Il«»vari>8 Sluam nskine.
L.
T oender, indgribende i et D re v  
tapaxlen .
M askinen har 2 Fcerd- 
se lsh ju l ^  hvert med 
D ia m eter  --- 2 7 '/^ , B re d e  
^  4^/4" og begge forsynede  
med paastobte K naster. D e t  
ene af dem sidder med et 
N a v  paa  A xlen , det andet 
bestaaer kun af en R in g ,  
der er la g t udcnpaa et ko­
nisk T a n d h ju l a , der sidder 
fast paa  A xlen og er fo r ­
synet med 9 9  Tvender. 
D ette  H ju l indgriber i 
D r e v e t b med 12 Toender. 
P a a  A xlen heraf sidder et 
cylindrisk H ju l med 4 2  
med 15  Tvender paa  K ru m -
S la g lo en g d en  ^  2"  9 " '. 
F ing erd elin gen
---- 2"  1 1 '" . 
F ingerspidsernes F r e m ­
spring  for E nden  a f K nivene  
- - -  2" 8 '" . 
S k aarbreden  ---- 4 '  O '/s" . 
K nivene have vedtegnede 
F o rm , de ere nittede oven- 
paa K nivstangen  ved N itter  
med forsomkede H oveder. 
E g g en  er g la t. 
Skoereapparatet er a nb ragt ca. 2 2 "  foran  F oerdsels- 
h ju len es Axe.
H eraf beregnes:
E t  F cerd se lsh ju ls O m kreds ---- 7 .' i» . A n ta l O m d rejn inger  
pr. M in u t  ---- 2 8 .«s.
K rum tap p en s A n ta l O m d rejn inger pr. M in u t
9 9  4 2—  n ' n  ' 28.8« —  667 .sk .12  15
K rum tap p en s A n ta l O m d rejn inger fo r  1 O m g a n g  a f Fcrrd- 
se lsh ju let - - -  ----- 23.ro.
K n iven es M iddelhastighed  pr. M in u t  i K n ivstan gens Læ ngde­
retn ing  667 .S« . ---  305 .8« .
K n iven es absolute M idd elh astigh ed  under H ensyn  t il  M ask in en s  
B evoegelse frem ad ---  ^ (2 0 6 ) -  -s- (3 0 5 .« « ?  ----- 3 6 8 .« .
V inklen  m ellem  denne H a stigh ed s R etn in g  og K nivstangenS
Længderetning ----- a r o (tA  ---  ^ 33" 5 8 '.
V inklen  m ellem  R etn in gen  a f K n iv en s E g  og K n ivstan gens  
Læ ngderetning ----- aro ( tA  ----- ^ ^ —  59" 5 7 '.
Fig. 10.
V in k len  m ellem  R etn in gen  a f K n iv e n s E g  og den R etn in g , 
hvori den fo res  im od G roesset ----- 9 3 °  55^.
J o v r ig t  bemoerkes:
R a m m e n  er a f S to b e je r n , H ju len e ere godt dcekkede, 
S m o reh u lle rn e  forsynede med O v er fa ld .
H e s t e s t a n g e n  er fast forbunden med R a m m en , Hestene 
barre herigjennem  en stor D e l  as M ask in en s Vargt.
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  er sam m ensat a f 2 D e le ,  der 
ere bladede over h in a n d en , gribe ind i h inanden med flraa  
Toender og h old es sam m en med en B o l t .  S t a n g e n s  ene 
E n d e har et O je  t i l  Befoestelse p aa  K rum tap stiv en s T a p ,  
m edens den anden E nde har en T a p ,  som  holder i  et O je  
p a a  K nivstangen.
K n i v s t a n g e n  er s m a l, dog fy ld er den F in g erg a n g en , 
saa  at in gen  A a b n in g  frem kom m er bagved den.
F i n g r e n e  ere forfoerdigede a f ham m erbart S to b e je r n  
med in d la gte  S ta a lp la d e r . D e r e s  F o r m  sy n es ikke at voere 
h eld ig , n a v n lig  er den overste F l ig ,  der gaaer henover K nivene, 
m eget kort.
F i n g e r b j o e l k e n  boeres a f 2  B o e r e h j u l ,  et ved hver 
E nde. V ed a t stille d isse op og ned kan S tu b h o jd e n  fo r ­
a n d r e s , dog kun m eget lid t. D e n  m indste S tu b h o jd e , m a a lt  
p aa  M askinen , er -----
S k j c e r m e n  ved Skoereapparatets ydre E nde er m eget
la n g .
S t y r i n g e n  u n d e r  K j o r s l e n  indflroenker sig voesentlig 
t i l  S t a n d s n in g  og J gangsoetn in g  a f K nivene ved U d - og 
In d ry k n in g  a f en K o b lin g , hvilket skeer ved a t paavirke en 
lille  V crgtstang med F od en .
R eg u ler in g  a f S tu b h o jd e n  og L sftn in g  a f Skoere- 
a p p a ratet over F orh in d rin g er  kan saagodtsom  flet ikke fle fra  
Kustesoedet, idet m an  kun er istand t i l  a t hoeve og soenke den 
indre E nde a f  Skoereapparatet lid t.
N r . 9 . 8»m »el8o»8 H o ver .
M askinen har 2 Foerd- 
se lsh ju l, H., med D i a ­
meter ---- B re d e
- - - 3 "  8 '" , hvert forsynet  
med 2 Roekker K naster paa  
Om kredsen sam t med en 
rundt lsbende R ib b e m idt 
im ellem  dem. H ju len e boere 
paastobte T and k ranse, g. 
a 9 2  T oender, hvori gribe 
D r e v  b med 12 Toender; 
paa d isses A xel sidder et 
konisk H ju l o med 4 5  T ven­
d er, der forer et D r e v  ,1 
med 13 Toender paa K rum -  
tap axlen . D rev en e  b sidde lose p aa  A xlen , som  de bevoege 
med P a lh jn l  og P a l .
S la g lo en g d en  ---- 2" II" " .
F ing erd elin gen  — - 2" II" " .
F in g ren es  F rem sp rin g  fo r  E nden  a f K nivene ---- 2" 5"". 
S k aarbreden  - - -  4" 1".
. I U n
Fig. II.
Fig. 12.
K n i v e n e  have ved- 
 ̂ tegnede F o r m ; de ere im id -
A , lertid anbragte saa led es,
at ikke hele E g gen  er fr i. 
D e  ere nittede ovenpaa
K nivstangen  ved forsoenkede 
N itter .
S k c e r e a p p a r a t e t  l ig ­
ger ca. 2 4 "  foran  Fcerd- 
se lsh ju len es Axe og t i l -
venstre for M askinen .
H eraf beregnes:
Foerdselshju lenes O m kreds ---  7 '. s o ,  A n ta l O m g a n g e
M in u t  - - 2 0 67.su 2 8 .«i.
pr.
K rum tap p en s A n ta l O m d rejn inger pr. M in u t
— ^2 "  759.s,i.
K rum tap p en s A n ta l O m d rejn inger for 1 O m g a n g  a f Fcrrd- 
selsh ju len e ---  ^  26.s«.
K n iv e n s M iddelhastighed  pr. M in u t  i K n ivstan gen s Læ ngde­
retn in g  ---  7 59 .s«  - -  3 7 0 . >Z.
K n iven s absolute M iddelhastighed  pr. M in u t  under H ensyn  
t i l  M ask in en s B evcrgelse frem ad ---- l' ( 2 0 6 ?  -j-  ( 3 7 0 . , s ?
----- 4 2 3 .« .
V inklen  m ellem  denne H astigh ed s R etn in g  og K n ivstan gens  
Læ ngderetning ---> aro ( t x  - - -  "" 2 9 °  6".
V ink len  m ellem  R etn in gen  a f K n iv en s E g  og K n ivstan gens
L æ ngderetning ----- aro I t^ 2 5 . ,  X 
1 3 . 7 , /
6 1 °  4 0 '.
V ink len  m ellem  K n iv e n s E g  og den R etn in g , hvori den fores  
im od G rcrsset ---  9 0 °  4 6 '.
J o v r ig t  bemcerkes:
R a m m e n  er af S to b e je r n , A xlerne lig g e  i rorform ige  
D e le  deraf og h vile  i M e ta lb o sn in g e r , S m o reh u llc rn e  ere 
forsynede med paastobte K opper, lukkede med M e ss in g la a g  med 
Fjedre. M ottrikkerne ere godt sikrede.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  har et O je  om  T a p p en  paa  
K rum tapskiven og en G a ffe l, der om slutter et O je  p aa  K n iv ­
stangen. B o lte n , der gaaer gjennem  G a flen  og O je t, hindres  
i  a t fa lde ud ved det ene af de S tyrestykker, der styre K n iv ­
stangen. D e tte  S tykke m aa  fra flr u e s, hvergang K nivstangen  
skal u d ta g es a f  M ask inen .
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stobejern 
med indlagte S taalp lader. Deres Form  er saaledes, at 
Knivenes P lan  danner en V inkel med Fingerbjoelkens.
K n i v s t a n g e n  fylder ikke Fingergangen, men efterlader 
en Aabning bagved sig.
F i n g e r b j o e l k e n  hviler paa 2 Bcrreh ju l, et stsrre ind ­
vendigt og et mindre udvendigt, begge t i l  at stille op og ned, 
hvorved Stubhsjden indstilles.
Skoereapparatet ligger tilvenstre fo r Maskinen.
F ra  Kuskescrdet kan foretages:
S t a n d s n i n g  og I g a n g s æ t n i n g  af Knivene ved en 
Tandkobling, der paavirkes af en Vcegtstang, som bevceges 
ved Foden; fremdeles:
R e g u l e r i n g  a f  S t u b h s j d e n  ved en Vcrgtstang med 
Kjcrde; det samme Apparat kan is v rig t ogsaa bruges t i lL s f t -  
ning over ikke a ltfo r store Forhindringer. Den mindste S tu b - 
hsjde, maalt paa Maskinen, ---- 10"".
H a m m e l e n  er anbragt saaledes paa Hestestangen, at 
der tilstedes den en lille  Bevægelighed i Forhold t i l  denne 
S tang . Den er endvidere ved en Kjcede forbunden med et 
Punkt af Rammen, der ligger temmelig dybt nede ved J o r ­
den; saaledes at Kjoeden ved at strammes indtager en skraa 
S ti ll in g . Derved opnaaes, at Hestenes Trcek i  Hammelen v il 
bevirke en Loftning af en D e l af Rammen og derved tillige  
af Skoereapparatet. Denne Konstruktion setter Maskinen 
istand t i l  at passere Vandfurer ods l., th i naar Bcerehjulene 
med Skoereapparatet synke ned i en saadan, v i l  Hestenes 
Trcek lsfte dem op igjen.
N r. 10. keminztous 8I»nin»8ltine.
Maskinen har 2 Fcerdselshjul, hvert med Diameter 
29" 2 "", Brede 3 " 4 "" og forsynede med 2 Roekker 
Knaster. De sidde lssc paa Axlcn, som de bevcege ved P a l-
Fig- 13.
h ju l og P a l. Axlen kxrrer det 
cylindrifle  H ju l u med 45 Tven­
der indgribende i  Drevet b med 
15 Toender, dette D rev er stsbt 
i  eet med H ju le t o, der har 45 
Toender, og begge disse H ju l b 
og o sidde lsse paa Axlen; 
o indgriber i  Drevet <j med >5 
Toender, der ere stobte i  eet med 
det koniske H ju l s, der har 41 
Toender; <i og s sidde lsse paa 
Fcerdselshjulenes Axel, og v 
indgriber i Drevet i med 14 
Toender paa Krumtappens Axel.




Slaglamgde ----- 3 "  1 '" . 
Fingerdelingen
—  2 " 11 "'. 
Fingrenes Fremspring 
fo r Enden af Knivene
--- 2 " 2 " '.  
Skaarbreden 3 ' lO '/r " .
Knivene have vedtegnede 




ca. 24" foran Fcrrdsels- 
hjulenes Axe.
7'.«i, A n ta l Omgange pr. M in u t
Krumtappens Anta l Omgange pr. M in u t 
— 45 45 41 
1 5 1 5  14






Knivens Middelhastighcd i Knivstangens Længderetning
- -  710.58 - —  364.,«.
Knivens virkelige Middelhastighed under Hensyn t i lM a flin e n s  
Bevcrgelse fremad -----^  (2 0 6 )° ---(3 6 4 .,s)2 ^  418.8.
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning a r o ^ t Z ^  ----- 28"s,".
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens 
Længderetning ---- 60" 51".
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og den Retning, 
hvori den fores imod Grcrsset----90" 18".
J o v rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af Stobejern, Axlerne ligge i  rorform ige 
Dele deraf, Hjulene ere godt doekkede, Smorehullerne ere dels 
simple H u lle r, dels forsynede med Laag.
H e s t e s t a n g e n  er stivt forbunden med Rammen.
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  griber med en Tap i  et O je 
paa Knivstangen; dens Forbindelse med Krumtappen er ejen­
dommelig, idet den er forsynet med et scrreget Hoved, som ved 
en B osn ing  omslutter Tappen og ved et Kugleled er forbun­
det med den ovrige Forbindelsesstang.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart Stobejern 
med indlagte S taalplader.
F i n g e r b j a e l k e n  er ikke forsynet med Bccrehjul, men 
befcrstet t i l  et Stykke, som ved en S tang  er forbundet med 
Hammelen. Denne Forbindelse mellem Hammel og Skcrre- 
apparatet er im id lertid  saa direkte, at en stor D e l af Rystel­
serne ville foles af Hestene.
Kuskescrdet  er anbragt langt tilbage, saa at god 
Oversigt over Maskinen haves derfra.
S tyringen , der kan ivcerkscettes fra  Kuskesoedet, indbe­
fatter :
S t a n d s n i n g  og I g a n g s æ t n i n g  ved Udrykning og 
Ind rykn ing  af Stykket med Hjulene b og o. Dette skeer ved 
en lille  Vcegtstang, der drejes med Foden, og derved bringes 
Axlcn, hvorpaa Stykket b o sidder lo ft, t i l  at dreje sig om 
et P a r excentriske Tapper.
R e g u l e r i n g  a f  S t u b h o j d c n  ved K ipning med en 
lille  Vcrgtstang.
P a s s a g e  o v e r  F o r h i n d r i n g e r  ved med en Voegl- 
stang at slaa Skoereapparatet op i eu lodret S till in g .
Denne S t i l l in g  af Skoereapparatet benyttes ogsaa, naar 
Knivstangen skal udtages af eller indsocttcs i  Maskinen.
N r. I I .  O-jborn« Ar. I.
Maskinen har 2 Foerdsels- 
h ju l, hvert med Diameter ---- 
28 " 8 ' " ,  Brede —  4 ", og 
forsynet med 2 Rcrkker Kna­
ster. Begge Hjulene sidde 
Isse paa Axlen og boere paa- 
stobte Tandkranse hver med 
90 indvendige Tcrnder, der 
indgribc i D rev b med >2 
Tcrnder; Drevene sidde lige­
ledes lsse paa deres Axel, 
men bevcrge denne med P a l­
h ju l og P a l. F ra  denne Axel 
forplantes Bevoegelsen ved ko­
niske H ju l med henholdsvis 43 
og 12 Toender t i l  K rum tap- 
axlen.
Slaglængden ----- 3 " . 
F ingerdelingen-^-2"11"". 
Fingerspidsernes Frem ­
spring fo r Enden af Knivene 
- -  2 " 4 '" .  
Skaarbreden 4" l ' / s " .  
Knivene have vedtegnede 
F o rm ; de ere befoestede ved 
N itte r med fremstaaende 
Hoveder t i l  Knivstangen.
Skoereapparatet er an­
bragt ca. 25 " foran Foerd- 
selshjulenes Axe.
Heraf beregnes:
Fcrrdselshjulenes Omkreds ----- 7".si, A n ta l Omgange pr. M in u t
206— - —  ^  27.13.
<31
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
—  ^0  43 
12 '  12







Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  Knivstangens Loengde- 
2.3
retning ----- 737.18 368'rs.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t  under Hensyn t i l  M a ­
skinens Bevcegelse frem ad--^ 1^(206?-j->368.Ls)^-----422.r. 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning ^ -a ro  (tss----- 29° 12".
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens 
Længderetning ----- sre ^tA  —  ^  58" 52".
Vinklen mellem Knivens Egs Retning og den Retning, hvori 
den fores imod Groesset —  88° 4".
J o v rig t bemoerkes:
R a m m e n  er af Stobejern, Axlerne hvile i  M etalle jer 
og ere skjulte i  rorform ige Dele af Rammen. Hjulene ere 
godt doekkede, Smsrehullerne tilde ls forsynede med Doeksler, 
Msttrikkerne sikrede mod at gaa lsse.
H e s t e s t a n g e n  er befcrstet t i l  et Stsbejernsstykke, som 
er forbundet med den svrige D e l af Rammen ved en vandret 
B o lt ,  hvorom den er drejelig, og som tillige  slottes af et 
Boerehjul, anbragt paa en A rm , som er befcrstet t i l  det noevnte 
Stsbejernsstykke.
Den leddede Forbindelse mellem Hestegang og Ramme 
kan forandres t i l  fast, derved at en Vcegtstang, som sidder 
paa Stobejernsstykket, bringes t i l  at tage fa t i  en Tandbue 
paa Rammen, efterat man forst ved at virke paa Voegtstan- 
gen har bragt Hestestangen t i l  at indtage den S t i l l in g , som 
onskes.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  befoestes t i l  Krumtapskiven ved 
et V je , hvori en Tap er fastgjort ved M o ttr ik  og Kontra- 
m ottrik. Denne Tap gaaer ind i  et H u l i  Krumtapskiven, 
og i  denne skeer Bevoegelsen. E t Reservehul findes paa 
Skiven , i  samme Afstand fra  Centrum som det ovenfor om­
ta lte ; det kan benyttes, naar det forste H ju l er udslidt.
Befoestelsen paa Knivstangen skeer ved en Tap, som gaaer 
ind i  et D je  paa Knivstangen og hindres i at gaa ud deraf 
ved den ene af Knivstangens S ty ringe r.
F i n g r e n e  ere af hammerbart Stsbejern med indlagte 
S ta a lp la d cr; de ere krummede stcrrkt opad med Spidsen.
K n i v s t a n g e n  flu tte r toet t i l  Fingerbjoelken. S tubho j- 
den kan reguleres ved In d s tillin g  af Bocrehjulet.
K u s k e s «  det  kan stilles noget frem og tilbage. F ra  
dette kan foretages:
S t a n d s n i n g  og J g a n g s c r t n i n g  af Skoereappara- 
tet ved en Voegtstang, som paavirker en Tandkobling paa det 
store koniske H ju l, samt
S t u b h o j d e n s  R e g u l e r i n g  ved K ipning om Drevene
8*
b's Axe samt ved D re jn ing  af hele Rammen om Foerdsels- 
hjulenes Axe. Den mindste Stubhojde er ----- 1 0 '".
F o r h i n d r i n g e r  kunne passeres, idet Skoercapparatet 
under K jorslen kan svinges op i  en lodret S ti ll in g .
N r. 13. Ulo^er.
Fig 17.
<------------ ----------------- >
Maskinen har 2 Farrdsels- 
h ju l,  hvert med Diameter 
--- 27'' 4, Brede --- 3 " 1 0 '"  
og forsynet med 2 Rcekker 
paastsbte Knaster paa O m ­
kredsen samt med en ind ­
vendig paastsbt Tandkrans 
med 86 indvendige Tvender. 
I  Tandkransene indgribe D rev 
med 12 Teender; Drevene 
sidde losc paa deres Axel, og 
bevoege den ved P a lh ju l og 
P a l. Axlen baercr et konisk H ju l 
o med 45 Tvender, hvori indg ri­
ber et D rev med >2 Tvender, 
som sidder paa Krumtapaxlen.
Slagloengden
Fingerdelingen ----- 2 " 
l i '" .
FingerspidsernesFrem- 
spring fo r Enden af 
Knivene ----- 2 "  4 '" .
Skaarbreden 4 ' I " .
Knivene have ved­
tegnede F o rm ; de ere 
nittede ovenpaa K n iv ­
stangen ved N itte r med 
fremstaaende Hoveder.
Skaereapparatet ligger ca. 22" foran Fcerdselshjulenes Axe. 
Heraf beregnes:
Fcerdselshjulenes Omkreds —  7.'-«, A n ta l Omgange pr.
M in u t  —  ^  28.SS.
7ss
Krumtappens A n ta l Omgange p r. M in u t ^  ^  ^  ' 28.s«
762.71.
Krumtappens A n ta l Omgange fo r i Omgang af Foerdsels- 
h julet - -  --- 26.88.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  Knivstangens Lcrngde- 
2 2
retning —  7 6 2 .ii - - —  349.rs.
Knivenes absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn 
t i l  Maskinens Bevoegelse fremad ---- ^  (206)^ -s- (349.58)2
— 405.7.
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning --- a ro ^ te  ---- ^  --- 30° 31'.
V o 349.S«/
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens 
Længderetning - -  uro ^  --- ^ 6 1 °  19'.
V inklen mellem Retningen as Knivens Eg og den Retning, 
hvori den fores mod Grcrsset --- 91° 50'.
J o v rig t bemcrrkes:
R a m m e n  er af S tjobejern, Axlerne skjulte i rorform ige 
Dele deraf, Smorehullerne have Kopper, lukkede med Ven­
tile r, der holdes t i l  ved Fjedre.
H e s t e s t a n g e n  er drejelig om Fcerdselshjulenes Axe. 
F o r b i n d e l s e s s l a n g e n  har et O je  t i l  Forbindelse 
med Krumtappen og en Tap t i l  Forbindelse med. K n iv ­
stangen.
K n i v s t a n g e n  flu tte r ikke toet i  Fingergangen, men har 
en stor Aabning bagved sig.
Tidsskrift for Landskonomi. 4 R . L . 2—3. *
S k j c r r e a p p a r a t e t  boeres af 2 Boerehjul, der kunne 
stilles op og ned, hvorved Stubhsjden indstilles. Den mindste 
S tubhsjde, m aalt paa Maskinen, er 9"^.
H a m m e l e n  er anbragt lsst under Vognstangen og fo r ­
bunden med Rammen ved en skraa S ta n g , hvorigjennem 
Troekket overfsres.
S t y r i n g e n  fra  Kuflesoedet indbefatter:
S t a n d s n i n g  og I g a n g s æ t n i n g  af Knivene ved en 
Voegtstang, der fores med Foden, og som paavirker en T and­
kobling paa det store koniske H ju l o.
R e g u l e r i n g  a f  S t u b h s j d e n  fleer ved at lofte F inger- 
bjoelken lid t.
». Kombinerede M eje - og Slaamaskiner.
N r. 15. liirbx.
Maskinen er identisk med den, som under Navnet K irby  
med B a ltim orerive  provedes som Mejemaskine paa Benzons- 
dal og ved Vallensbcrk, (Se Beretningen om denne Prove 
i  T idsskriftets forrige B in d  S ide 3 7 , hvor Maskinen er be­
skreven , monteret som Mejemaskine). Den fremstilledes som 
Slaamaskine uden P la tfo rm  og V ingeapparat, og et andet 
Bcrreh ju l var paasat ved den indre Ende af Skcereapparatet. 
Derim od bibeholdtes samme Skcrreapparat. Den mindste 
S tubhsjde, m aalt paa Maskinen, er --- i " .
N r. 16. K»r6er M ede lls  kbampio«.
Maskinen er voesentlig den samme som den, der under 
samme N avn beskrives i  den ovenfor ncrvnte Beretning Pag. 
34, N r. 5. Ved Ommonteringen t i l  Groesslaaning aftages 
B orde t, Vingeapparatet og Boerehjulet, medens Skoereappa-
ratet boeres oppe af en Sko udvendig og en lignende Sko 
indvendig.
Den mindste Stubhojde er ved den ydre Ende 1 " ,  men 
ved den indre Ende 1 ^ "  Paa G rund af Skoens Tykkelse 
paa dette Sted.
F i n g r e n e s  M a t e r i a l e  er ved en Fejltagelse i  M eje- 
maskinberetningen angivet som hammerbart S tsbejern, medens 
det i  Virkeligheden var forstaalet Smedejern af samme B e ­
skaffenhed som i  Fingrene paa Maskinen N r. 2 i  noervoerende 
Beretning.
N r. 17. ^olinston, tokjulet.
Maskinen er identisk med den, som under samme Navn 
er beskreven i  den ovennoevnte Beretning Pag. 64. Ved O m ­
monteringen t i l  Groesslaamafkine aftages Vingeapparat, B o rd , 
og Skoereapparat, og en anden Fingerbjoelke og Knivstang 
indsoettes. Skaarbreden b liver da 4" O'V«"-
A f den dobbelte Udvexling benyttes den, som giver den 
hurtigste Bevoegelse as Knivene.
N r. 18. klstt« kucliLvv.
Fig. 19.
Maskinen har 2 Foerdsels- 
h ju l, hvert med D iameter - -  
2 9 " ,  Brede 4 " ,  og fo r­
synet med 2 Roekker paastobte 
Knaster paa Omkredsen.
H vert H ju l fsrer 2 Paler 
med Fjedre, indgribende i  
P a lh ju l, fastkilede paa Axlen. 
Denne boerer et konisk H ju l 
med 61 Toender, indgribende 
i  et D rev med 12 Toender, 
hvis Axel tillige  boerer et cy­
lindrisk H ju l med 48 ind ­
vendige Toender, der indgribe




Fcrrdselshjulenes Omkreds 7 .̂s»,
som sidder paa Krumtap«
Slagloengden - -  3 " 2 ' / ^ " -  
Fingerdelingen 3 " 5"^.
Fingerspidsernes Frem ­
spring fo r Enden af K n i­
vene - -  2 "  11". 
Skaarbreden ^  4^ 2 '/s " .
Knivene have vedteg­
nede F o rm ; de ere nittede 
ovenpaa Knivstangen ved 
N itte r med forsoenkede H o ­
veder.
Skcrreapparatet er an­
bragt 22" foran Foerd- 
selshjulenes Axe.
Anta l Omgange p r  
^  206 
7.Z8
M in u t
--- 27.14.
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t ^  ^  ^  > 27..4 
12 11
602.»i.





Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  Knivstangens Længde­
retning ^  602.»i . " "  322.0«.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn 
t i l  Maskinens Bevoegelse fremad —  (206)^ -si (322.os)^
--- 382.».
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens 
Længderetning - -  nro " "  32" 36".
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens
Længderetning --- aro
Vinklen mellem Retningen af Knivens Eg og den Retning, 
hvori den fores imod Groesset - -  92° 51".
J o v r ig t bemcerkes:
R a m m e n  er af Troe, Smorehullerne forsynede med 
Kopper, dcekkede med Laag, H julene godt beflyttede.
H e s t e s t a n g e n  er drejelig om en B o lt  paa Rammen.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er lang , den griber med et 
todelt Messingleje om Krumtappen og har i  den modsatte 
Ende en Tap , der griber i  et O je  paa Knivstangen.
K n i v s t a n g e n  flu tte r ikke toet i  Fingergangen, dog findes 
intet aabent R um  bagved den.
F i n g r e n e s  M ateria le er hammerbart Stobejern.
S k o e r e a p p a r a t e t  hviler paa et Boerehjul med den 
indre Ende og paa en Sko med den ydre; saavel Sko som 
Boerehjul kunne stilles op og ned, og derved Stubhojden regu­
leres. Den mindste Stubhojde, m aalt paa M askinen,---10""".
S t y r i n g e n  fra  Kuflesoedet indbefatter:
S t a n d s n i n g  og J g a n g s o e t n i n g  af Skoereapparatet 
ved en Kobling paa H ju le t o, samt
L a s t n i n g  af S k o e r e a p p a r a t e t  over Forhindringer, 
hvilket skeer ved en Voegtstang. Derim od kan Stubhojden ikke 
forandres under K jorslen.
f o ) - E  15".
N r. 19. V illiam s Ilarrester.
Maskinen er identisk med den, som under samme Navn 
omtales i  den ovenfor noevnte Beretning om M ejem aflin - 
proven paa Benzonsdal, Pag. 23. Ved Ommonteringen t i l  
Groesslaamafline borttages B o rd , Vingeapparatet og Boere­
h ju l;  der paasoettes en anden Fingerbjoelke og Knivstang med
et Bcerehjul ved Skcrreapparatets indre Ende, og bagtil en 
Sko ved den ydre Ende. Skaarbreden bliver da --- 4^ 5 " .
N r. 20. Netkocklst.
M a flinen  har 2 Foerdselshjul, hvert med Diameter - -  
2" 7 " Brede, 4 V » ", de sidde lsse paa Axlen, som de be- 
voege ved P a lh ju l og P a l.
Fig. 21.
M ellem  Hovedaxlen og Krumtapaxlen er der indskudt 2 
M ellem axler, og Bevægelsens Overforelse fleer ved fslgende 
H ju l,  der alle ere cylindriske:
E t H ju l s paa Hovedaxlen med 38 Teender 
E t D rev b paa 1ste Mellemaxel med 12 Teender 
E t H ju l paa Iste —  —  34 —
E t D rev paa 2dcn —  —  12 —
E t H ju l paa 2den —  —  30 —
E t D rev paa Krumtapaxlen —  12 —
----------------L " „ - ------------- » Slaglængden 2 " 11 
F i n g e r d e l i n g e n 2"  11"^.
Fingerspidsernes Frem . 
spring fo r Enden af Knivene 
- -  2 "  3 " '.
Skaarbreden ^  4" 4 " .
Knivene have vedtegnede 
-Form , de ere nittede oven- 
paa Knivstangen ved N itte r 
med forsamlede Hoveder. 




Fcerdselshjuls Omkreds —  8"i», A n ta l Omgange pr. M in u t
206 
8.is - -  25.»7.
Krumtappens A n ta l Omgange pr. M in u t
569.°«.
Krumtappens A n ta l Omgange fo r i  Omgang af Fcerdsels- 
^ ^  ,  569»06  
Knivens Middelhastighed pr. M in u t  i  Knivstangens Lcengde- 
2.2-sss
retning —  569.°«. 277.41.
Knivens virkelige Middelhastighed pr. M in u t  under Hensyn 
t i l  Maskinens Bevcegelse fremad ^  (206)^ -s- (277.«i)^
- -  345.,
Vinklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
Længderetning --- a ro ( tx  --- ^  36° 36'.
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstaugens
Længderetning - -  60" 5 l '.
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og Knivstangens 
Længderetning ^  97° 27'.
J g v r ig t bemcrrkes:
H o v e d r a m m e n  er af S tsbejern, men over denne findes 
en anden Ramme af T ro r, som tjener t i l  Stangens B e - 
fcestelse.
H j u l e n e  ere godt dcrkkede, nogle af Smsrehullerne ere 
forsynede med La ag.
F o r b i n d e l s e s s t a n g e n  er lang og anbragt paa langs 
af Maskinen; den overforer Bevægelsen t i l  en Vinkelvcrgt- 
stang, som atter ved et kort Forbindelsesstykke af Trce bevcrger 
Knivstangen.
Ved hver Ende af Forbindelsesslangen er et lost Hoved, 
indeholdende et tvedelt Leje t i l  at optage Tappen, og et Kugle­
led t i l  Forbindelse med selve Forbindelsesstangen.
F i n g r e n e  ere forfærdigede af hammerbart S tsbejern 
med indlagte S taalp lader.
S k c r r e a p p a  r a t e t  er leddet t i l  Rammen paa saadan 
M aade, at dets S t i l l in g  kan forandres, og det endog kan 
svinges op i  en lodret S t i l l in g . Axen, hvorom denne D re j­
ning foregaaer, ligger i  den P lan , hvori Krumtappen bevcrger 
sig, og har io v rig t en saadan Beliggenhed, at D rejningen ikke 
hindrer Forbindelsesstangen og den dertil horende Vinkelvcrgt- 
stang i  at arbejde, saa at Knivene kunne bevcrges, hvorledes 
end Skcrreapparatet er stillet. Ved denne M a flin e  er saa- 
ledes paa en anden Maade opnaaet samme Fordele som ved 
N r. l  og N r. 7 uden at gjore Forbindelsesslangen kort.
S t y r i n g e n  under K jo rs len  indbefatter:
S t a n d s n i n g  og I g a n g s æ t n i n g  af Knivene, der
udfores ved at virke paa en Vcegtstang med Fjeder, som forer 
Drevet b frem og tilbage paa dets Axel og derved ophcrver 
eller tilvejebringer Forbindelsen mellem dette D rev og H ju le t 
o, hvis N av ere forsynede med flraa  Tiender som paa en 
Tandkobling. Fremdeles:
S t u b h o j d e n s  R e g u l e r i n g  ved K ipning af S tobe- 
jerns-Ram m en om Fcrrdselshjulsaxlen ved en Voegtstang, som 
drejer en Tandbue.
F o r h i n d r i n g e r  kunne passeres ved at lofte Skoere- 
apparatet et Stykke op para lle lt med sig selv. D et kan endog 
fastholdes i  den kostede S ti ll in g .
N r. 21. Vable råbe.
Maskinen er vcesentlig identisk med den, som under samme 
N avn bestrides i  Beretningen om Mejemaflinproven paa 
Benzonsdal og ved Vallensbcrk. Kun er der ind fo rt en F o r­
andring i Maaden, hvorpaa K ipning af Maskinen om Foerd- 
selsaxlen skeer, idet Stangen fo r Enden er forsynet med en 
Tandbue, hvori indgriber en anden Tandbue, der har sit 
Omdrejningspunkt paa Rammen og kan bevoeges ved en 
Voegtstang.
Ved Maskinens Ommontering t i l  Grcrsflaaning borttages 
Bordet med den roterende R ive , Boerehjulet, Vingeappa- 
ratet og Fingerbjoelken, hvorefter et andet Skoereapparat paa- 
soettes, saaledes at Skaarbreden bliver ^  3" 11", F inger­
delingen 3 " 3", og Krumtappinden flyttes t i l  et andet H u l i  
Skiven, hvorved Slaglængden bliver 3 ".
Endvidere paasocttes et nyt B crreh ju l ved den indre S ide 
og en Sko ved den ydre S ide af Skoereapparatet; baade 
H ju l og Sko kunne stilles efter den Stubhojde, som onskes. 
Den mindste Stubhojde er >0"".
Knivene bevoeges samtidig ved den Udvexling, som giver 
storst Hastighed, hvorved
Krumtappens A n ta l Omdrejninger pr. M in u t  ----- 578.«-. 
Krumtappens A n ta l Omdrejninger fo r 1 Omgang af 
Fcerdselshjulet ----- 21.i«.
Knivens Middelhastighed pr. M in u t i  Knivstangens Ret- 
2 3
ning ---- 578.W . —  289.26.
Knivens absolute Middelhastighed pr. M in u t under Hensyn 
t i l  Maskinens Bevcegelse frem ad--- V (2 0 6 ? -s  (289.2«)°----355. 
V inklen mellem denne Hastigheds Retning og Knivstangens
L æn g d e r e t n i n g a r v  ^  35" 27".
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og K n iv ­
stangens Længderetning ---- 45°.
V inklen mellem Retningen af Knivens Eg og den Ret­
ning, hvori den fores mod Sveden 80" 27".
N r. 22. vansk kkampion.
M a flinen  er af samme Konstruktion og Dimensioner som 
-^Vnrclsr M te lls ils  Okampioli-., kun ere de enkelte Stykker 
gjennemgaaende lid t svcerere.
Vedfojede Tabel giver en Oversigt over de maalte og 
beregnede Talstorrelser.
Maskinens Nummer.
z s s k f f ^ - A - ? ° f f A Z Z Z l Z f f
4 -  - Z-  Gss- Z'^Z
8-  .- L.- ° 4 :  : 7 . ° Z ^  Z Z 7  
n  ^  Z:S Z s




IZrZszZZZWWMS- Krumtappens Antal Om­gange pr. Minut.
-ZNWWZZZ,°-ZZz Knivens Vej pr. Minut i Knivstangens Retning.
gWS«8Z88K-^z°8Z Knivens absolnte Vej pr. Minut.
N8°U°PW ZW :IU Vinklen mellem Knivens absolnte Hastigheds Ret­ning og Kmvstangen.
^  ^  r» ̂  r2 ^  8  V 8  ^  o r̂ ^  ^
Vinklen mellem Kniven« 
Eg og Kmvstangen.
Vinklen mellem Knivens 
Eg og dens absolnte 
Hastighed.
A lm inde lige  Bemærkninger
om
Slalimajkinernes Dygning, Arbejde etc.
S t a n g e n .  Den samme Bemoerkning, som gjordes om M eje­
maskinerne, gjcelder ogsaa her, at det er uheldigt, at man 
fo r at undgaa Sidetrcrk ved enkelte Maskiner har lagt 
Stangen saa noer det indre Fcerdselshjul, at Pladsen fo r 
Hesten noermest det staaende Grcrs derved bliver for 
trang. D et bliver vanskeligt at holde fuld Skaarbrede, 
uden at Hesten troeder i  Groesset. Ved de kombinerede 
M eje- og Slaamaskiner stal Hamlen voere flytte lig paa 
Stangen, saa at den kan flyttes noermere eller fjernere 
fra det staaende Groes eller Korn a lt efter det forskjellige 
S idetryk.
F c r r d s e l s h j u l e n e .  Paa Slaamaskiner, som forrette deres 
meste Arbejde paa blsde Enge, er det vel en Nsdvendig- 
hed, at der er Knaster paa Fcrrdselshjulene, da den Voegt, 
der hviler paa disse, ikke her er stor nok t i l  at forhindre 
en G lid n in g ; paa Klovermarker og Haardbundsenge 
frembringe de S tod  og Rystelser i hele Maskineriet, og 
man maa derfor undgaa at have dem a ltfo r fremstaaende.
Den K o n s t r u k t i o n ,  ved hvilken Bevægelsen udgaaer fra  et 
H ju l paa Focrdselshjulets Axel, maa betragtes som den 
heldigste, naar Maskinens hele Bygning forovrig t er godt 
anlagt; man bliver derved f r i  for Tandkranse i Foerd- 
selshjulene og de deri indgribende D rev, og naar Tand­
kranse benyttes, sidde Fcrrdselshjulene lose paa Axlen, og 
det mindste S lid  i  Navet v il derfor virke stocrkt paa 
Tandkransens Toender og de indgribende D rev, da alle 
Stsdene virke direkte paa dem; dertil kommer desuden, 
at man ikke kan sikre dem mod Indlastn ing af Jord, 
Groes o. lign. Her skal tillige antydes, at der ikke fore­
ligger faa Exempler paa, at Folk ere komne t i l  Skade
I I
ved uagtsom at tage fat om Tandkransen fo r at hjoelpe 
t i l  med at rykke Maskinen.
De fleste af de rene S laam afliner ere Forsnitsmafliner o: 
Maskiner, hvis Skcrreapparat ligger foran Fcerdselshjulenes 
Axel. Ved disse er, naar Uheld fluide indtroede, s. Ex. naar 
Hestene lsbe lobfl med Maskinen, ingen Fare for, at Kuflen 
skal falde i Knivene, savledes som fle kunde ved en B ag- 
snitsmafline.
B a l a n c e n .  Maskinerne flu lle voere saaledes afbalancerede, 
at der ikke hviler noget videre T ryk  paa Hestenes Manke 
under Arbejdet. Dette T ryk  maa ikke ophcrves paa den 
M aade, at man scetter Boerehjul under Stangen, som 
dels foreger Troekkraften, paa ujcrvn Bund  giver et ure­
gelmæssigt Traek og let stopper sig med Jord  og Groes i 
fugtigt V e jr.
Ved Maskiner, som have en stor Voegt bag ved Foerd- 
selshjulene (Bagsnitsm afliner) maa Balancen ikke t i l ­
vejebringes ved at scette Kuflesoedet fo r langt frem, saa 
at Kuflen mister en f r i  Oversigt over Maskinen.
Ved flere af Forsnitsmaflinerne er der fcrstet en S tang 
ved den forreste Deel af Rommen, som gaaer hen t i l  
Hamlen, der er anbragt saaledes paa Hestestangen, at den 
ved et forsget Troek kan fores et Stykke fremad; ind­
træder ved disse det Tilfcelde, at Skoereapparatet kjsrer fast 
i J o rd , Tuer eller lign. ville Hestene trockke Hamlen 
fremad, og Skoereapparatet v il derved loftes. Disse 
Maskiner ere derfor meget lid t udsatte fo r B ru d  ved Fast- 
kjoren, men de ville vel ikke voere helt frie for, at en lille  
D e l af deres Voegt boeres af Hestene. Ved de Forsnits­
m afliner, hvor der ikke findes en saadan Forbindelse 
mellem Rammen og Hamlen, v il ved indtrccdende .Fast- 
kjoren Skoereapparatet gaa haardt imod Jorden, ved 
Hestenes forogede Trcrk v il det indre Foerdselshjul hocves 
op, og Kuflen ved det stoerke Ryk, som dette giver, kastes 
a f; dette viste sig saaledes ved begge de Maskiner, der
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under Prsven gik itu . Heldigere er en Forbindelse fra  
Rammen t i l  Hamlen anbragt paa den Maade, at en 
Kjoede er fcrstet t i l  et lavt Punkt paa den drejelige D e l 
af Rammen, hvorpaa Hestestangen sidder, og gaaer derfra 
under en Rulle paa Rammen hen over en R ulle under 
Hestestangen t i l  Hamlen. Herved opnaaes, at Hestene 
troekke den Vcegt op, som de ved de andre maa boere.
K n i v s t a n g e n .  D a  denne oste skal fliftes ved S laam afliner, 
skal den voere let at tage ud. Ved nogle Maskiner kan 
dens Forbindelse med D rivarm en ikke lssnes, uden at 
Skoereapparatet lsftes op i  lodret S t i l l in g ;  det er et 
ligefrem fa rlig t Arbejde at udfore, naar Hestene ere for.
K n i v s t a n g s h o l d e r n e  spille ved Slaam aflinerne en meget 
vigtig Rolle. D e t gjoelder meget om, at Kniven altid 
nsje holdes i sin Fsring , og da den ved Slaam aflinerne 
har en meget stor Hastighed, flides Knivstangsholderne 
derfor stcerkt. Ved den mindste S in tr in g  i  Knivens Gang 
soetter der sig let Groes mellem Knivenes Underkant og 
Fingrene; Kniven bliver herved ude af S tand t i l  at 
skoere i  blsdt kort Groes, og de enkelte Knivsblade ere 
da meget udsatle fo r at skoere i  Fingrenes Overkant, 
naar de msde Modstand, og ved forsget S lid  er K n iv ­
stangen stcerkt udsat fo r Broek. D et vilde voere heldigst, 
om det var indrettet saaledes, at Knivstangsholderne kunde 
stilles efter, ved at man havde anbragt Loeder eller lign. 
mellem dem og Fingerbjcelken, som kunde borttages, naar 
de bleve flid le. De bsr helst voere fastsatte t i l  Finger- 
djoelken ved Skruer og ikke nittede, helst flade fo r ikke at 
hindre Grcrsset fra  hurtig at falde over Fingerbjoelken, 
og brede fo r bedre at holde Kniven i  sin F s rin g ; bedst 
vilde denne Fordring opfyldes, om de vare i  et Stykke, 
en tynd hel Skinne.
S l a g l o e n g d e n  og F i n g e r d e l i n g e n .  Ved Mejemaflinerne 
viste det sig (se Tidsskriftet 1875 Ode B in d  2det— 3die Hefte 
S ide 193), at der ved enkelte var et fejlagtigt Forhold
mellem Fingerdelingen og Slaglængden, hvilket ikke fore­
kom ved Slaamaskinerne, derimod vare disse ikke alle 
noje afpassede, saa at Knivenes Spidser stode i  deres 
rigtige S till in g  i  Fingrene, naar Krumtappen var paa 
Dodpunktet. Afvigelserne vare im id lertid  ikke saa store, 
at de hindrede Arbejdet, men det v il, naar Skoereappa- 
ratets S t i ll in g  mod Krumtappen hyppig og voesentlig 
forandres paa ujcevn B und, give et mindre rent S n it ,  
om ikke ligefrem S ag ling . D et samme kan indtrcede, 
naar D rivarm en faaer en B o jn ing , eller naar ester lcrngere 
T id s  B ru g  D rivarm ens Forbindelse mellem Krumtappen 
og Knivstangen er bleven flid t. Ved alle de Maskiner, 
hvor Skoereapparatet er drejeligt om Krumtappens Axel, 
v il der ikke fle nogen Forandring med Knivenes S till in g  
i  Fingrene, da D rivarm en her altid arbejder under samme 
Vinkel med Skoereapparatet. N aar Slagloengden og 
Fingerdelingen ere forflje llige, da flu lle Knivenes Spidser, 
naar Krumtappen er paa Dodpunktet, staa fo r eller bag 
M id ten  af Fingrene, eftersom Slagloengden er lcrngere 
eller kortere end Fingerdelingen.
K n i v e n e  og F i n g r e n e .  O m  disse gjoelde de samme B e- 
moerkninger, som der gjordes ved Mejemaflinprsven.
F i n g e r d j o e l k e n .  Bag Fingerflruerne bor denne helst vocre 
et Skraaplan, fo r at Groesset hurtigst m u lig t kan falde 
over. Fingerflruerne bor ikke vcere fo r fremstaaende fo r 
ej at hindre Groesset. Fingerdjoelken gaaer enten paa 1 
eller 2 Boerehjul eller paa G lideflo. Bocrehjul ere ved 
Vandfurer eller lign. beflyttende fo r Kniven, men maa 
ellers helst undvocres, da de ved Drejningen ere noget 
generende og i  fugtigt V e jr ofte stoppes, saa at de ikke 
kunne gaa rundt og derfor floebe Groes sammen. Heldigst 
er det at have begge Dele, saa at man kan paasoette, 
hvilke man v il, a lt efter Engens og Markens Beskaffenhed. 
Saavel Boerehjulene som Glidefloene bor voere t i l  at 
stille op og ned paa Fingerdjoelken, fo r at kunne forandre
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Stubhojden. Den ydre Glidefko saavelsom den yderste 
D e l af Fingerbjoelken maa ikke gjsres fo r tung eller 
klodset. Fingerbjoelken har derfor ogsaa en heldig Form , 
naar den er smallere ved den ydre end ved den indre 
Ende, saafremt den ellers er af godt M ateria le.
S loebcskoen .  Ved SkcereapparatetS ydre Ende sidder en 
Slocbefko, hvis Bestemmelse er at fore det afhuggede 
Groes ud fra  det staaende, saa at der ikke ligger noget 
fo r Skoereapparatet ved noeste Omgang. Vejningen, som 
den danner med dette, bor ikke voere fo r brat, da der ellers 
her let samler sig Groes sammen; det er heldigst, om den 
er t i l  at indstille efter det forskjellige Grocs, der flaaes, 
og fo r Vindens Indv irkn ing .
S t y r e a p p a r a t e r n e .  D et maa fordres, at man kgn hceve 
Skjoereapparatct over Forhindringer under Arbejdet. 
Nogle Maskiner kunne flaa det op mod den lodrette S t i l ­
ling t i l  Rammen; det maa betragtes som heldigt ved dem, 
hvor det er drejeligt om Krumtappens Axel, men uheldigt, 
hvor dette ikke er T ilfc rlde t; da D rivarm en her kommer 
t i l  at arbejde fo r stejlt mod Knivstangen, hvilket frister 
begge Dele stoerkt; tilmed kunne de fleste Maskiner, som 
have det saaledcs indrettet, ikke hoeve Skcereapparatet 
vandret op. A t kunne kippe o: forandre Skocreapparatets 
S till in g  mod Jorden under Arbejdet, maa ansees som 
heldigt, da Kniven herved i  Lejeklover og i  kort, fin t, 
liggende Groes bedre skoerer det a f, og tillige v il, hvor 
der er mange Muldvarpeskud og Smaastene, en Socnk- 
ning af Bagenden af Fingerbjoelken hjoclpe t i l ,  at disse 
hurtig glide over. Loftestoengerne, hvormed alle disse 
Apparater styres, flu lle  sidde bekvemt fo r Kuflen.
D a  det ved S laam aflinen hyppig indtraeder, at K n i­
vene standse, v i l  det voere heldig om Kuflen fra Seedet 
kan dreje Krumtappen fo r at lssgjsre Knivene; det v il 
mangen Gang spare ham fo r at rykke med Maskinen, 
naar han skal soette i  Gang, hvilket er et besverrligt, an-
strcrngende Arbejde fo r Hestene paa blod B u n d , og som 
stal undgaaes saavidt muligt.
For altid at sikre sig mod S tandsning, idet man kjsrer 
frem, bor Krumtappen naturligvis staa paa Dsdpunktet, 
eller, hvad der v il sige det Samme, Knivene staa i  deres 
rette S t i ll in g  i F ingrene; staa Knivene m idt imellem 
Fingrene, have de allerede samlet det Grces, de flulle 
ficrre, og ved Igangsættelsen af Maskinen have de ingen 
Hastighed og kunne derfor ikke flcere sig fr i.  D a  dette 
kan vcrre vanskeligt at gjore forstaaeligt fo r Folkene, der 
kjsre Maskinen, v il det vcrre hensigtsmæssigt at anbringe 
et M arke paa Krumtappen, hvorefter de have at stille 
den, hver Gang de scrtte i  Gang ved indtrcrdende 
Standsninger.
Om  Smorehullerne, Skruer, Bo lte  og M sttrikker gjcrlde 
de samme Bcmcrrkninger, som tidligere ere gjorte i  M eje- 
maflinberetningen i forrige B in d  af Tidsskriftet.
Arbejdsproverne.
S om  allerede omtalt, havde man t i l  Arbejdsprsverne faaet 
soerdeles gunstige Provestykker, og der vilde nceppe fuldkomnere 
kunne vcere budt dem alle de Forhold, som de ved daglig B rug  
komme t i l  at arbejde under, hvis man tillige  havde havt et stsrre 
Stykke mosset Eng, hvor Prsverne kunde voere udfsrte i  stsrre 
Udstrækning.
Prsverne foretoges som sagt omtrent paa samme Maade 
som ved Mejemaflinprsven, saaledes at hver fik sit Stykke at 
skure, og at Lodtrcekning bestemte, hvilket Stykke og hvilke Heste 
hver fik.
D e t blev jo snart klart fo r Dommerne, at man langt fra  
havde saa stor en Forskjel mellem de enkelte Maskiners A r ­
bejde som ved Mejemaskinerne, og at man derfor ikke vilde 
naa noget paalideligt Resultat ved at fslge Pointeringssystemet 
i samme Udstrcrkning som ved* dem, tilmed da flere af S m aa- 
fejlene saa let kunne rettes, samt at det vilde voere vanskeligt 
at troeffe det Rette ved at soctte Voerdi fo r de enkelte Dele as 
Arbejdets Udfsrelse og Bygningen.
Dommerkomiteen havde g jort en Prsve med at inddele 
Maskinerne i  Klasser efter deres Arbejde ved de forskjellige 
Prsver, Bygning og K raftforbrug, men da Forfkjellen i A r ­
bejdet fo r de bedre Maskiner var saa overordentlig ringe, og 
da der stilledes stroengere Fordringer, end man i Almindelighed 
ved det daglige Arbejde v il stille, enedes man sluttelig om, 
efter et nsje S k jsn  over deres Arbejdes Udfsrelse, at tilloegge 
Bygningen af Maskinen og navnlig af de Dele, som man 
skjsnnede soerlig udsatte fo r S lid  og B ru d , en stor Voegt,
samt endelig at tage Hensyn t i l  Kraftforbruget, om dette end 
ikke tillagdes stor Betydn ing, da selv de svoereste Maskiner 
trcrkkes af 2 Heste.
Bedommelsen har voeret soerdeles vanskelig, da Mastinerne 
udfore Arbejdet saa godt, de bedre endog t i l  den hojeste Grad af 
Fuldkommenhed. De Bemcerkninger, som gjordes ved Arbejdet, 
Bygningen og Kraftforbruget, v il ved hver enkelt Maskine frem - 
soettes i  det Efterfolgende.
Ved de enkelte Dele af Arbejdet er der i Soerdeleshed 
lagt Voegt paa
S  koer i n g e n :  der fordredes et joevnt og rent Skaar, naar 
Maskinen arbejdede t i l  den Dybde, der almindelig fo r ­
langes, og at Maskinen kunde tage fu ld Skaarbrede, 
uden at Hestene kom t i l  at troede i  det staaende Groes. 
S p r e d n i n g e n :  at der spredes jcrvnt, og at det Groes, der 
ligger ved Knivens ydre Ende, uden at samles i  Bunker 
bliver sort saa langt ud fra det staaende, at der ved 
noeste Omgang ikke kan sloebes Groes sammen ved K n i­
venes indre Ende.
D r e j n i n g e n  ved H j e r n e r n e :  at den kan foregaa, uden
at der samler sig Jord  og Grocs sammen ved Kniven og 
H julene;
a t  S t u b h o j d e n  kan reguleres under Gangen, og at navnlig 
Skcrreopparatet kan hocves over Forhindringer; 
a t de A p p a r a t e r ,  h v o r m e d  S t y r i n g e n  f o r e t a g e s ,  ere 
anbragte bekvemt fo r Kuflen.
D e n  sors t e  P r o v e  i  T a s t u m  S o  foretoges paa 
blod Bund  med en ualmindelig yppig Vegation, udelukkende 
naturlig t Groes, de fleste Steder langt, mest Rajgroes, Eng- 
Rccvehale med Buske as Rorgroes, enkelte Steder tykke Lag af 
korte, fine Groesser, som Fioringrces og knoebojet Roevehale. 
Groesset var meget toet, den nederste D e l ro d lig t, svampet, 
f lo rt og flere Steder fugtigt ved S n itte t samt laa hist og her 
stcrrkt i  Leje. Bunden var saa blod, at Hestene flere Gange 
traadte igjennem, og det gyngede stcrrkt under Arbejdet.
Dette Arbejde udfortes godt af alle Maskinerne og maa 
betragtes som den letteste Prove. Den storste Vanskelighed 
viste sig, naar Kuflen vilde rykke fo r at scrtte i  Gang, da 
Hestene saa sank dybere og dybere i. D a  man ikke havde 
Blcrst, kunde man ikke bedomme, hvorledes det lange Groes 
vilde falde over Skcrreapparatct ved den forfljellige Paa- 
virkning af V inden, men der blev foretaget flere Forsog med 
at loegge Groesset i Leje i forflje llige S tillin g e r t i l  Skcere- 
apparatet. Te klarede alle dette godt, fuldkomnest gjorde de 
det, der kunde kippe. D et afhugne Groes blev for hver M a ­
skine revet af og Skaaret undersogt.
D e n  a n d e n  A r b e j d s p r s v e  fandt Sted paa et hsjt- 
liggende Groes-Stykke af Tastum S o , bevoxet med tyndt, 
engelsk Rajgrocs og fin , kort Hvidklovcr, paa haard Sandbund. 
D et kom her isoer an paa Skcrringen. —  Det viste sig, at 
Kniven fluide kunne gaa dybt fo r at afflocre den korte, tynde 
Hvidklovcr saa dybt nede, al den afflaarne D e l kunde falde 
over Fingerbjoelken, i modsat Fald blev det liggende paa 
Skoereapparatet, og Knivene kom t i l  at sagle. Knivene maa 
t i l  det Arbejde vcrre meget skarpe, da det lynde Rajgrces ellers 
v il bojes noget fremad, sorend det affloeres, og da blive lig ­
gende paa Skoereapparatet, hvor det trykkes ned paa det fo r- 
anstaaende Groes, som dels bojes ned under Kniven, dels 
flceres uregelmoessig af. D et viste sig at voere et meget van­
skeligt Arbejde fo r flere Maskiner, og havde man dertil havt 
Blcrst, vilde det have voeret endnu vanskeligere, isoer hvor man 
kjorte mod Vinden. Ved denne Prove kunde Arbejdet ikke 
udfores af K irby og af Howards S laam afline ; K irby kunde det 
ikke af de ved denne Maskine omtalte Grunde, og Howard ikke, 
fo rd i Grcrsset blev liggende paa Fingerbjoelken og bojede det 
staaende Groes ned under Knivene, samt fo rd i disse, hvilket 
ogsaa viste sig paa Klsvermarken, ikke kunde holde sig rene, 
men stadig opfangede Smaastene mellem sig og Fingrene, hvis 
Overfald over Knivene var for kort; her generedes de meget af
Sandet, hvormed de fyldtes, og efter faa Omgange vare Knivene 
saa flsve, at de ikke kunde flcere mere.
P la tts  Buckeye udfsrte Arbejdet her mindre godt. De 
Maskiner, der her arbejdede bedst, vare ^V illiam s Slaamaskine, 
^oknstono Slaamaskine, Lawuslsons, ^Voolls og ^odnstons 
(kombinerede.)
D e n  3 d i e  A r b e j d s p r o v e  foretoges paa et Engslykke, 
bevoxet med kort Grces, mest Halvgrcrsser, hvorimellem fandtes 
endel Tuer, Mosebunke og lign. og endel halvvissent M o s . 
Stykket var kun lille , saa at Proven kun blev kort fo r hver 
Maskine, men det viste sig her, at Tueaffkceringen, Uregel- 
maessigheder, Ujævnhederne ikke syntes at besvoere Maskinerne 
ret meget, saa at de bedre bestodc denne Prove end den fore- 
gaaende paa haard Sandbund med kort, f in t Grcrs.
E fte r at disse Prover vare endte i  Tastum S o , blev der 
foretaget e n 4 d e A r b e j d s p r o v e v e d  Asmildkloster paa en tynd 
Klover-Grcrsm ark, bakket T e rra in , temmelig fu ld af M u ld ­
varpeskud og en Mcrngde Smaastene; hver Maskine fik sit 
Provestykke, Grocsset blev hist og her revet bort fo r at be- 
domme S n itte t. Bunden var haard. D a  det er et Arbejde,
hvortil kombinerede Maskiner jcevnlig benyttes, bleve disse 
iscrr undersogte. Foruden Skcrringen og Spredningen blev 
der lagt Vcrgt paa, hvorledes Maskinerne drejede ved Hjernerne; 
da Vejret var gunstigt, frembod der sig ikke nogen Vanske­
lighed, hvilket vilde fle i  fugtig t V e jr ,  hvor der ved flere 
sikkert vilde samle sig noget fo r Skocreapparatets indre Ende. 
I  K lover-Grcrs flu lle Maskinerne kunne klare smaa M u ld ­
varpeskud saaledes, at Jorden let glider over Fingerbjcrlken, saa 
at den ei stopper eller kaster Grcrsset forover Knivene. De 
flu lle  gaa igjennem de mindre Muldvarpeskud og ikke lofte 
Skjoereapparatet over; hvor der var mange som her, vilde 
Stubben blive a ltfo r uregelmcessig, og der stilles for store 
Fordringer t i l  Kuflen ved at benytte Styreapparaterne. 
Smaasten flu lle ligesom Muldvarpeskud glide over Finger- 
bjcrlken; der viste sig i  saa Henseende en ikke ringe F o rflje l mellem
de enkelte Maskiner; medens enkelte flet ikke standsedes af dem, 
satte de sig hos andre hyppig fast mellem Knivene og Fingrene. 
Maskinerne flu lle  na turligv is  vcrre indrettede t i l ,  at Skcere-- 
apparatet kan loftes over Forhindringer, th i kommer der en 
storre S ten ivejen, som ikke kan glide over Fingcrbjcrlken, v il 
den blive ved at tr ille  foran Fingrene og trykke Groesset under 
Kniven, hvilket viste sig ved Howards. D et viste sig, at denne 
Prove var den vanskeligste noest efter den i Hojbundsengen; 
de bedre Maskiner gjorde im id lertid  deres Arbejde her t i l  stor 
Fuldkommenhed.
Bcmirrkriinger om de enkelte Maskiners Arbejde og 
Konstruktionens Indflydelse dcrpaa.
Rene  S l a a m a s k i n e r .
N r. t . ^V illiam s S l a a m a s k i n e .  F ig. 1. Maskinen er soerdeles 
smukt bygget. D e r er ved denne g jort de Bemærkninger, 
at Knivstangen skal udtages igjennem Fcerdselshjulene, at 
Krumtappen ikke kan 'drejes fra  Kuflcsoedet, og at Lofte­
stangen t i l  K ipning kunde vcrre anbragt lid t bekvemmere 
fo r Kuflen.
Fig. i-
Arbejdet i alle 4 Prover udfortes scrrdeles godt, og den 
var meget let at trcekke.
N r. 2 Marmor Llitaboils Odawpion. F ig . 2. Ved Bygningen 
folgende Bemærkninger. Fingrene bor boere paaflruede og 
ikke nittede. Glidefloene ere ikke stilbare ved Fingerbjcrlken 
og ere vel plumpe og tykke, hvilket paa Hojbundsengen 
hindrede den i at afhugge det tynde Groes lid t dybere 
nede, hvorved Skaaret var blevet renere; ved Rykning 
og D re jn ing ved Hjernerne skrabede Skoen endel i Jorden. 
Ved de ovrige Prover var Arbejdet smukt, og den var 
scerdeles let at troekke.
Fig. 2.
N r. 6. -soklistons S l a a m a s k i n e .  F ig. 3. Loftestangen foroven 
burde sidde lid t bekvemmere fo r Kuflen. Den har 
Smoretopper med Voege. Den kan gjore meget smaa 
Forandringer af Stubhojden under Gangen. Ved A r ­
bejdet blev den betjent udmocrket godt, og dette udsortes 
fo rtr in lig  ved alle Prover. Ved Kloversiaaning gjordes 
den Bemoerlning, at den knap tog fu ld  Skaarbrede, og 
ved Kraftproven viste den sig tungere end de 2 foregaaende.
Fig- 3.
N r. 7. 8ornsbx3 karsZon. F ig. 4. Maskinen stcrrkt bygget. 
Arbejdet udfortes godt. Maskinen var tungere at trcrkke 
ved Kraftproven end de tre forcgaaende.
N r. 8. H ovur6s S l a a m a s k i n e .  Maskinens hele Bygning 
uheldig, Tandhjulene bundede i hverandre, hvilket ikke kan
Fig- 4.
undgaaes naar det koniske H ju l er anbragt som her, og 
v il ved foroget S lid  blive vcrrre. D a  den ikke kunde 
udfore Arbejdet i Hojbundseng og Klover, blev den er­
klæret fo r ubrugelig, derfor paapeges dens M angler ikke 
noermere her, da de dels ere omtalte i  Beretningen om A r-  
bejdsproverne og dels i  Beskrivelsen af Maskinen.
N r. 9. LamusIsonoLIovor, F ig. 5, er stcrrkt bygget. Udmoerker sig 
ved et sindrigt konstrueret Troek fra  Maskinen t i l  Hamlen. 
Maskinen har Skcrreapparatet tilvenstre, hvilket for 
Slaamaskinen ikke har nogen vcrsentlig Betydning, men da de 
Fleste have Skcereapparatet tilhojre, burde de alle voere 
enige herom, da 2 saadanne forflje llige M a flin e r ikke 
kunne arbejde sammen paa samme Stykke. Den udfsrte 
a lt Arbejde soerdeles,smukt og er let at trcrkke.
N r. 10. UsminZtons S  la a  m a sk in e . Bygningen meget for 
svag, i  Særdeleshed den D e l af Rammen, hvori Heste­
stangen er befcestet. Knasterne paa Fardselshjulene fo r 
lange, hvilket tilligemed at Skcrreapparatet og Kipappa- 
ratet ere forbundne med en S tang t i l  Hamlen, som nasten 
er fast t i l  Hestestangen, gjor, at Maskinen under Arbejdet 
ryster saa starkt, at Kusken nappe kan udholde at sidde 
paa den hele Dagen, og Rystelsen forplantede sig lige t i l  
Hestenes' Bove. Naar Maskinen moder Forhindringer, 
kan Skareapparatet slaaes op imod den lodrette S till in g , 
men da dette ikke er drejeligt om Krumtappens Axe, 
vilde det have varet heldigere, om det var indrettet 
saaledes, at Skareapparatet kunde have varet loftet 
vandret op. Knivstangens Forbindelse med D rivarm en 
kan ikke losnes, uden at Skareapparatet loftes op mod 
den lodrette S till in g . Stubhojden kan kun forandres ved 
K ipning, da Glidefkoen ikke er stilbar paa Fingerbjalken. 
Krumtappen er ikke drejelig fra  Kuskesadet. Fingrene havde 
en smuk Form. Om  Arbejdet bemarkes, at dette i blod 
Eng og ved liggende G ra s  formedelst det starkt virkende 
Kipapparat udfortes fo rtrin lig , ved de andre Prover godt, 
men Maskinen tog ikke fuld Skaarbrede, uden at den 
fjerner Hest traadte i det staaende G ras . Den viste sig ved 
Kraftproven at vare en af de tungere, endskjondt den var 
spinkel af Bygning og vejede kun lid t.
N r. 11 . Osborne L lo ve r N r. 1. Meget kompliceret B y g ­
ning, har lagt Storstedelen af Maskinens V a g t foran 
Fardselshjulenes Axel, hvorfor der er anbragt et H ju l, 
der er leddet t i l  Rammen og drejeligt om en lodret B o lt  
t i l  Hestestangen. Under Arbejdet v il altsaa den paa H ju le t 
hvilende V ag t gjore den tung at trakke, og naar H ju le t 
moder Sten, Muldvarpeskud, Forhojningcr i  Jordsmonnet 
eller lign., v il Stangen slaa op mod Hestene; indstiller 
man den saaledes, at H ju le t ikke naaer Jorden, da er 
Stangen fast forbunden t i l  Rammen, og Hestene ville saa
boere stsrste Delen af Rammens Vcegt. N aar Maskinen 
mader skarre Forhindringer, kan den ikke hoeve Skcere- 
apparatet vandret op, men skal slaa det op mod den lod-
Fig. 6.
rette S t i l l in g ;  da Skcrreapparatet ikke er drejeligt om 
Krumtappens Axel, maa det ansees som uheldigt. Den 
udforte sit Arbejde nogenlunde godt, bedst paa blod Eng.
N r. 12 . ^Voocls S la a m a s k in e .  F ig. 6 . Maskinen ligner endel 
Samuelsons. Forbindelsen mellem Hamlen og Rammen 
var maaste heldigere, naar den var anbragt som ved 
denne. Knap Plads for fjerner Hest. Arbejdet udfortes 
meget smukt. I  Surbundsengen kjorte den fast i meget 
store Tner, nden at det generede den.
L . K o m b in e re d e  M e je -  og S la a m a s k in e r .
N r. 15. L irb x . Denne Maskine, der som Mejemaskine er 
beskreven i Beretningen om Proven fra  1874, S ide 29, 
blev her fremstillet t i l  Slaaprove. D a  den, som betjente 
Maskinen, ikke var kjendt med, hvorledes den skulde ind ­
stilles fo r at kunne slaa, kunde den ikke udfore sit A r ­
bejde tilfredsstillende ved Proverne og blev erklarct for 
ikke brugelig som Slaamaskine. Maskinen har fundet en 





og bruges ogsaa en D e l t i l  S laaning af Klover og GrcrS. 
Den kan udfore dette Arbejde, naar den er rig tig  ind­
stillet, og de blinde V inger ere paasatte, om end ikke saa 
godt som de bedre Slaamaskiner.
N r. 16. ^Vnrcker N ito lie lls  Oknwpion, F ig. 7, er i  sin Bygning 
ikke vcrsentlig forskjellig fra N r. 2 . Odnmpions Slaamastine,
og de samme Bemærkninger, som gjordes ved hin, gjoelder 
og ved denne. D et vilde voere heldigt, om der t i l  M a ­
skinen hsrte et kortere Skcereapparat, naar mam slaaer 
Enge med ujoevn B und. Arbejdet udfsrtes meget godt.
N r. 17. llodnstoos T o h ju le t .  F ig. 8 . Maskinen ligner meget 
N r. 6 , Johnstons Slaamaskine. Den har t i l  M e jn ing et 
loengere Skcrreapparat og en mindre Hastighed. Den 
gjorde a lt sit Arbejde overordentlig smukt.
N r. 18. k la tts  Luoksxo. Paa Bygningen In te t videre at 
udscette. Derimod udfortes Arbejdet mindre godt paa 
Hojbundseng, hvor Skoeringen ikke var ren. Paa K lo - 
vermarken fangede den hyppig S ten og havde Besvoer 
med Muldvarpeskudene. Ved Vendingen skrabede det 
indre Bcrrehjul haardt mod Jorden.
N r. 19. ^V M am 3 llarvsZtor. F ig. 9. Vcrsentlig den samme som 
N r. 1. W illiam s S laam afline. De om hin gjorte B e ­
mærkninger gjcrlde ogsaa denne. Den har t i l  M ejn ing  et 
loengere Skcrreapparat og kan benytte 2 forfkjellige H a ­
stigheder. Den viste sig ved Kraftprsvcn at voere den 
letteste af de kombinerede Maskiner.
N r. 20. Notdoclist er ved sin sindrige Forbindelse mellem 
Knivstangen og D rivarm en afvigende fra  de ovrige M a ­
skiner. Den udmoerker sig ved en smuk Form  af Fingrene, 
men burde have en stilbar Glidesko og bedre Sm oreind- 
retninger. Krumtappen kan ikke drejes fra  Kuskesoedet. 
T i l  M e jn ing  paasoettes et lcrngere Skcereapparat, medens
Fig. 9.
Hastigheden er den Samme. Arbejdet udfsrtes godt ved 
alle Prover. Ved en Fejltagelse er ansort i  Foredraget 
over Maskin- og Redskabsndstillingen i V iborg, at Re- 
mingtons Methodist rystede stcrrkt under Arbejdet. Se 
Tidsskriftet forrige V in d  S ive  262; her stal istedetfor 
Methodist staa Remingtons S laam afline.
N r. 2 l .  1?abl6 raks. S om  Slaam afline er der intet videre 
at udscrtte pau Bygningen. Fingrene, som cre nittede t i l  
Fingerbjoelken, bor helst vcrre paaflruede. Ved en fore­
tagen Prsve med at ssnderbryde dem, syntes de ikke i  
S tyrke at kunne maale sig med Champion. Arbejdet ud­
fortes i  blsd B und  og S urbund godt, mindre tilfre d s ­
stillende i  Hsjbundsengen. Ved Klsverflaaningen generedes 
den noget af S te n ; under dette Arbejde kncrkkede en 
Finger over ved Kn ivfsringen; Proven var dermed endt, 
da der fattedes Redskaber t i l  at aftage den itugaaede 
Finger og paasoette en ny, hvilket vilde have voeret 
onfleligt at se udfort i M arken; den samme Ulempe 
vilde selvfolgelig ogsaa have viist sig ved de andre M a ­
stiner med nittede Fingre, saafremt Uheldet havde ram t 
en af dem.
N r. 22- Dansk Ollampion er cftergjort efter Warder M i t ­
chells Champion, gjennemgaaenke lid t svcrrere bygget. 
Glidefloen er vel tyk. Maskinen rystede staerkt under Arbejdet, 
uden at man udfandt en bestemt Aarsag hertil. Arbejdet 
udfortes nogenlunde godt, men Fingrene trykkede stoerkt i 
Jorden. Viste sig ved Kraftproven at vcrre noget tung 
at trcrkke.
Maskinernes Krastforbrvg.
Ligesom ved Mejemafkinprsven benyttedes her en B erg- 
W instrups Kraftmaaler. Den hele Prsve foretoges omtrent 
paa samme Maade, og man lod ogsaa her Maskinerne trcrkke af 
Mennesker, fo r ved disses ensartede og jcevne Trcek at kunne 
nsje sammenligne den ene Maskine med den anden. D a  en 
sorsget Hastighed medfsrer et stsrre K raftforbrug, ssgte man 
derfor at faa Folkene t i l  at trcrkke lige hurtig ved alle M a ­
skiner. I  dette Djemed var det Stykke, som Maskinen skulde 
slaa med paasat Krafthammel, afmaalt, og man bestemte nu den 
T id , i  hvilken dette kunde tilbagelcrgges, og en af Dommerne gav 
S ig n a l t i l ,  naar der skulde soettes i  Gang og standses, t i l ­
ligemed at der signaliseredes t i l  Folkene om at gaa stoerkere 
eller langsommere under Arbejdet, saa at man ved en nsje 
T idsm aaling fik ud fsrt Arbejdet enS fo r alle Maskinerne. 
Vejret var under Prsven meget gunstigt. Prsven foretoges i 
blsd Eng i  Tastum S s . Vegetationen var paa dette Sted 
ensartet, langt og tcet Grcrs. Maskinerne indstilledes t i l  
lav S tub , saaledes som almindelig bruges ved Engslaaning, 
men da Forskjellen mellem deres Stubhsjder var saa ube­
tydelig, at den ej kunde maales, er den ikke an fsrt fo r hver 
enkelt; der er kun g jo rt den Bemcrrkning, at N r . 15, K irby, ikke 
kunde fkoere saa noer t i l  Bunden som de andre.
Ved Beregningen af Diagrammerne erholdt man fslgende 
K raftforbrug anfsrt i  forreste Rcrkke:
H.. S la a m a s k in e r .
Kraftfor- Snittets Kr-ftforbrug
bruget. Brede. Smtbrede.
N r. 1. ^V illiam s Slaamask. 123, -i 3,83 Fod. 32,s
N r. 2 . Otmmpion — 106, 4 3, 50 f, 30,4
N r. 6. ^ollnston — 157,» 3,75 „  42,1
Kraflfor- Snittets Kraftforbrug
bruget. Brede. pr Fod.
Snitbrede.
N r. 7. Lornsb^ DaraZon 1 7 2 ,° 3, 7S „ 45 ,s
N r. 8 . Dovarck In tsra tiona ls  194,0 4,00  „ 48 ,6
N r. 9. Lamnslsons Slaamfk. 144,5 4, vo „ 3 6 , i
N r. 10. k e w in ^ to n  — 1 6 7 ,, 3, s, ,, 43,7
N r. 11 . Osborns L lo v s r 169,4 4,«« „ 4 2 ,4
N r. 12. 'Woocis Slaamfk. 165,« 4, vo „ 40,«
L .  Kombinerede M eje- og Slaamaskiner.
Kraftfor­ Snittets Kraftforbrug
bruget. Brede. pr. Fod. 
Snitbrede.
N r. 15. L irk ? 179 ,° 4 , 4S Fod 40,7
N r. 16. ObavMon 177,6 4,67 „ 3 8 , i
N r. 17. ^oknston 1 7 1 ,s 3 , 9° „ 43, 7
N r. 18. k la tts  Luskers 166, 4 4, 17 „ 39, 9
N r. 19. ^V illiam s barvsstsr 154, s 4, ,s „ 35, 8
N r. 20. k s in in ^ t . N s tb o llis t 160, s 4, is „ 36,4
N r. 21. ^ab ls  raks 160,7 3, 8, „ 40,9
N r. 22. Dansk Okawpion 186,9 4, 87 „ 4 0 ,°
I anden Roekke er anfsrt den Snitbrede, som Maski-
nerne toge, og i  tredie Roekke er an fsrt den K ra ft, der brugtes 
fo r hver Fod af Snitbreden.
Ved M aalingen af S laam afliners Kraftforbrug i  Tysk­
land angives der at have voeret en betydelig Forfkjel, eftersom 
der toges hojere eller lavere S tu b , og der blev ogsaa her 
g jort en Prsve med en af Maskinerne i  dette Djemed.
Kraftforbruget var ved lav t S n it  43 ,7
hojere S n it  42, g
Forskjellen maa betragtes som ringe, hvilket vistnok var 
begrundet i, at Groesset var langt og ensartet, medens man 
paa ujoevn Eng, hvor Vegetationen er en B landing af korte,
fine og lange Grcrsser, sandsynligvis vilde voere kommet t i l  et 
lignende Resultat som ved de noevnte tyske Forssg. Ved 
andre Prsver har der viist sig en betydelig Forskjel i  K ra ftfo r­
bruget, eftersom man arbejdede i  ts r t eller fugtigt V e jr, V« mere 
i sidste T ilfcrlde. Forskjellen mellem Mejemaskiners og S la a - 
mafliners K raftforbrug har viist sig at voere betydelig, og der 
angives som et Gjennemsnit fra  mange Prsver, at S laam a- 
skinerne have fordret * / , Krast mere. Den K ra ft, der fordres 
fo r at transportere Maskinerne frem, er omtrent ens fo r 
begge, men det er r im e lig t, at den stsrre Knivhastighed, det 
lavere S n it ,  Transporten af Skoereapparatet paa Glidesko 
eller smaa Boerehjul, maa forege Kraften, som og at mange 
Enge ere ujoevnere end Marken. Sammenligner man K ra ft­
forbruget ved Mejemaskinprsven med det ved S laam a flin - 
proven, da v il man finde, at naar man undtager de 3 M eje­
maskiner, Roxul og H o vu rll (S e Beretningen om M eje­
maskinprsven S ide 87), have Mejemaskinerne brugt 33 ^  
pr. Fod Snitbrede og Slaamaskinerne 40
Jfslge Opgivelser fra  tyske Prsver flu lle  Mejemaskiner 
fordre i  Gjennemsnit 64 pr. Fod S n it ,  S laam afl. 94
D et er sandsynligt, at man der har prsvet dem paa meget 
ujoevn Eng, og at man tillige, da det er nogle A ar siden, har 
havt Maskiner, der vejede mere end de, man i Tastum S s  
har arbejdet med, som det og er rim elig t, at den ved vore 
Forssg anvendte Kraftmaaler har vcrret den paalideligste. 
Maskinerne i  Tastum S s  bleve trukne af Folkene med en 
Hastighed af 4 '/ r  Fod i  Sek., altsaa ligesaa stor eller snarere 
stsrre end den, hvormed Hestene ved dagligt Arbejde troekke; 
antager man alligevel, at der ved Heste fordres mere K ra ft, 
og anslaaes det t i l  */« mere, altsaa 50 A  pr. Fod Snitbrede, 
da ville selv de tungeste Maskiner ikke komme hsjere end t i l  
232 Pund. Gaaer man ud fra , at dette er korrekt, da ville 
disse Prsver have givet et rim elig t Resultat; vel er der nogen 
Forskjel mellem de enkelte Maskiner, men en Kjendsgjerning er 
det dog, at et P a r Heste kunne arbejde med joevn god Gang
uden at anstroenges videre, naar forovrigt a lt paasees som det 
bor, medens det er usandsynligt, at de ville kunne gjore det, 
naar Maskinen som ved noevnte Forssg fordrede de 94 Pund 
pr. Fod Snitbrede, da det fo r de fleste blev toet ved 400 
Pund, fo r enkelte endogsaa derover. S om  det v i l  sees, er der 
ingen af de rene Slaamaskiner, der har over 4 Fods S n it ­
brede; af de kombinerede have (Lam p ion  og Lom inZton 
henholdsvis 6 og 4 Tommer over. Maskinerne ville ved det 
loengere Skoereapparat i Almindelighed koste mindst K ra ft pr. 
Fod Snitbrede, men kunne derfor dog vocre fo r tunge fo r 2 
Heste at troekke, og det lange Skoereapparat v i l  kun voere heldigt 
paa Kløvermarker og plane Enge, medens det v il vcere praktisk 
rig tig t at have et kortere Skoereapparat, ikke over 4 Fod, paa 
ujoevn Bund  med kort fin t G rcrs, da her et loengere Skoere­
apparat har ondt ved at fslge Bunden, og da Sidetroekket 
sandsynligvis v il blive stoerkt forsget paa saadanne Steder.
Naar Fabrikanterne fremstille rene og kombinerede M a ­
skiner med forskjellig Loengde af Skoereapparatet, synes det og, 
som om de fsrste ere beregnede t i l  dette Djemed.
Resultatet as Dedsmmelsen
var folgende: D e r tilkjendtes en Proemie paa lOO K r. t i l
solgende rene S l a a m a s k i n e r :
N r. 1. »M Lliam o N ovor«  a k M illia m a  L  Oo.
N r. 2. »(Lam pion« ak 'lVardor L litoko ll.
N r. 6 . »^oknaton« ak tko 3okn8ton Karvo8to r Oo.
N r. 9. Nmvor, ak Lamuolaon L  Oo.
N r. 12 . N o vo r, ak 'M a lte r H.. Moocl.
En Proemie paa 50 K r. tildeltes:
N r. 7. »kara^on« ak Kornaks.
A f de k o m b i n e r e d e  S l a a -  og M e j e m a s k i n e r  t i l -  
kjendtes en Proemie paa 100  Kroner t i l  N r. 17: -lodnstoos 
tohjulede af H is  ^otmston8 Iiarvsatsr 6 o.
Proemier paa 50 Kroner tilkjendtes:
N r. 16. »Okampion« ak ^Var6sr L litoksII.
N r. 19. ^VW ama Iiarvsater ak M ilia m s .
N r. 20. N s tko 6 i8t  ak R sm in^ton.
Hcederlig Omtale tilkjendtes:
N r. 2 1 . I'ab ls  raks ak ^ u ltw a m  k  6 o.
N r. 2 2 . Van8k 6 kampion ak 8 odr«6er Li 3«>8SN8en.
